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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Dallas vs George Fox (10/0/05 at Newbeg, Ore.) 
Dallas (7-1) vs. 
George Fox (2-6) 
Date: 10/0/05 Attendance: 75 
Weather: cool, overcast 
Dallas 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Kelly Scofield ...... 
M 2 Maddy Brink ........• 1 
D 4 Blair Rose ........•. 
D 7 Christi Zohorsky .... 1 1 
M 8 Bree Whitney ........ 
M 9 Stephanie Byrd ...... 4 3 1 
M 12 Jen Fallon •..•....•• 2 1 1 
F 13 Christine Read ....•. 6 1 
M 17 Kaela Linnstaedter .. 
D 25 Peachey Wiseman ..... 
M 26 Jen Carpenter ....... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
10 Becca Altsman ....... 
27 Krista Raef ......... 
Totals ......•....... 15 6 2 2 
Dallas 
## Player MIN GA Saves 
1 Kelly Scofield ...... 108:32 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Dallas .....•........ 9 3 0 3- 15 
George Fox .......... 8 12 3 1- 24 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Dallas ••............ 1 1 0 1- 3 
George Fox .......... 2 6 1 0- 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 0:12 GFUW 
2. 52:35 UD-W 
3. 108:32 UD-W 
Goal Scorer 
Zirschky, Bethany (2) 
Stephanie Byrd 
Jan Fallon 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
9 
2 
Assists 
(unassisted) 
Maddy Brink 
Christine Read 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Dallas ...........•.. 0 1 0 1- 2 
George Fox .......... 1 0 0 0- 1 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 
D 
D 
D 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
22 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa .•..... 
5 Beck, Cherie ........ 
7 Hall, Whitney ....... 
8 Alexander, Julie .... 
9 Zirschky, Bethany ... 
10 Tuttle, Katie ••..... 
13 Tronson, Amaris ..... 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli. ....... 
----------
Substitutes 
ll Stevens, Amber ...... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
16 Welch, Mackenzie .... 
20 Skjelstad, Rachael .. 
6 4 
2 1 
5 1 
5 4 1 
2 
1 1 
3 1 
Totals •.•........... 24 12 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 108:32 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Dallas .•...•........ 4 6 1 0 - 11 
George Fox •....•.... 2 2 0 0 - 4 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Dallas .•••••.•...... 1 5 2 1- 9 
George Fox .......... 3 3 0 1- 7 
Description 
4 
Officials: Referee: Patrick Duffy; Asst. Referee: Ahmed Shams; Jordan Wilson; 
Offsides: Dallas 0, George Fox 0. 
Officials signature 
o"::lU'-''-''1:::.£. .I:)UA ,_.'-'U.£.11::: \.II: J..l.u:&J../ 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Wi:tlame.t;ta_ vs George. Fox (0.9/28/05- at Newberg., Ore.) 
Willamette (5-4, NWC 3--2)· vs:. 
George Fox (2-5, NWC 0~ 
Date: 09/28/05 Att~·~e: 110 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 0 1- 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 25 Holahan, Laura ...... GK 22 Cardwell, Jessica ... 
M 3 Tenold, Allie ....... 1 1 D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
F 4 Clevenger, Rachel ... D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 5 Gregoire, Michelle .. 1 1 M 4 Atkinson, Emily ..... 
D 6 Standifer, Jennifer. M 8 Alexander, Julie .... 2 2 
M 8 Uhlmansiek, Laura ... 4 2 M 9 Zirschky, Bethany ... 1 1 
M 9 Butler, Susan ....... 5 2 1 M 10 Tuttle, Katie ....... 
F 11 Hindman, Brenna ..... 6 2 F 11 Stevens, Amber ...... 2 1 
D 12 Post, Sam ........... 1 D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 14 Lammers, Jessica .... 3 F 16 Welch, Mackenzie .... 
D 15 Rogel, Kelsey ....... 1 M 18 Roots, Kelli ........ 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
2 Priest, Kelsey ...... 1 5 Beck, Cherie ........ 
7 Gross, Emily ........ 3 1 7 Hall, Whitney ....... 
13 Hewitt, Brittany .... 12 Brandt, Katelyn ..... 
Totals .............. 26 9 1 0 13 Tronson, Amaris ..... 
17 Ross, Kaylee ........ 
Totals .............. 5 4 0 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
25 Holahan, Laura ...... 90:00 0 4 22 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot Saves by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 12 14- 26 Willamette. . . . . . . . . . 3 1 - 4 
George Fox .......... 4 1- 5 George Fox .......... 4 4- 8 
Corner kicks 1 2 Tot Fouls 1 2 Tot 
Willamette .......... 1 1- 2 Willamette .......... 5 6- 11 
George Fox .......... 1 0- 1 George Fox .......... 5 6- 11 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goa1 Scorer Assists Description 
1. 50:41 wow Butler, Susan (2) (unassisted) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WUW #3 (66:47) 
Officials: Referee: Thomas Brown; Asst. Referee: Hugo Savedra; Rand.i Nicolai; 
Offsides: Willamette 4, George Fox 0. 
Officials signature 
8 
0 
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The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (09/28/05 at Newberg, Ore.) 
Willamette (5-4, NWC 3-2) vs. 
George Fox (2-5, NWC 0-5) 
Date: 09/28/05 Attendance: 110 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 0 1- 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Willamette 
l?os ## !?layer Sh SOG G A 
George Fox 
l?os ## !?layer Sh SOG G A 
GK 25 Holahan, Laura ...... 
M 3 Tenold, Allie ....... 1 1 
F 4 Clevenger, Rachel ... 
M 5 Gregoire, Michelle .. 1 1 
D 6 Standifer, Jennifer. 
M 8 Uhlmansiek, Laura ... 4 2 
M 9 Butler, Susan ....... 5 2 1 
F 11 Hindman, Brenna ..... 6 2 
D 12 l?ost, Sam ........... 1 
M 14 Lammers, Jessica .... 3 
D 15 Rogel, Kelsey ....... 1 
----------
Substi. tutes 
----------
2 Priest, Kelsey ...... 1 
7 Gross, Emily ........ 3 1 
13 Hewitt, Brittany .... 
Totals .............. 26 9 1 0 
Willamette 
## !?layer MIN GA Saves 
25 Holahan, Laura ...... 90:00 0 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 12 14- 26 
George Fox .......... 4 1- 5 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette .......... 1 1- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal. Scorer Assists 
1. 50:41 wow Butler, Susan (2) (unassisted) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WUW #3 (66:47) 
GK 22 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 
M 8 Alexander, Julie .... 2 2 
M 9 Zirschky, Bethany ... 1 1 
M 10 Tuttle, Katie ....... 
F 11 Stevens, Amber ...... 2 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
F 16 Welch, Mackenzie .... 
M 18 Roots, Kelli ........ 
----------
Substitutes 
----------
5 Beck, Cherie ........ 
7 Hall, Whitney ....... 
12 Brandt, Katelyn ..... 
13 Tronson, Amaris ..... 
17 Ross, Kaylee ........ 
Totals .............. 5 4 0 
George Fox 
## !?layer MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 8 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 3 1- 4 
George Fox .......... 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette .......... 5 6- 11 
George Fox .......... 5 6- 11 
Description 
Officials: Referee: Thomas Brown; Asst. Referee: Hugo Savedra; Randi Nic 
Offsides: Willamette 4, George Fox 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/25/05 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (2-4, 0-4 NWC) vs. 
Pacific Lutheran (4-3, 2-2 NWC) 
Date: 09/25/05 Attendance: 100 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 22 Cardwell, Jessica ..• GK 0 Blackburn, Alyssa ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ...•• M 2 Jordan, Meredith .... 
D 3 Noyd, Melissa •.•.... F 4 Shannon, Megan ...... 3 2 
M 4 Atkinson, Emily ..... 1 1 M 5 Northcutt, Lauren ... 1 
D 5 Beck, Cherie •....... F 9 Gabler, Andrea ...... 6 3 
M 8 Alexander, Julie .... 3 1 D 12 Meyer, Lauren ..•.•.. 
F 9 Zirschky, Bethany ... 1 1 M 16 Roeder, Nicole ..•... 1 1 
M 10 Tuttle, Katie ....... D 17 Vanden Bos, Breann .• 
F 11 Stevens, Amber ...... 1 1 1 M 18 Crawford, Amanda .... 2 
F 16 Welch, Mackenzie .... 1 D 19 Greerunan, Bre' ...... 
M 17 Ross, Kaylee ........ F 23 McDuffie, Christina. 5 3 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
7 Hall, Whitney ....... 1 6 Reinke, Nicole ...... 
12 Brandt, Katelyn ..... 7 Lyski, Mindy ........ 
20 Skjelstad, Rachael .. 10 Buitrago, Melissa •.• 1 1 
Totals .............. 8 4 1 0 11 Veth, Nicole •......• 
13 Ironside, Jenny ..... 
15 Oehmcke, Jackie ..... 3 1 1 
Totals •.........•... 22 11 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica •.. 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •......•.. 4 4- 8 
Pacific Lutheran ...• 8 14- 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pacific Lutheran .... 5 4- 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 27:35 PLUW 
2. 34:54 GFUW 
3. 79:57 PLUW 
Goal Scorer 
McDuffie, Christina 
Stevens, Amber 
Oehmcke, Jackie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
9 
Assists 
Buitrago, Melissa 
(unassisted) 
(unassisted) 
0 Blackburn, Alyssa ... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ......•.•. 3 6- 9 
Pacific Lutheran •.•. 1 2 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox .•••.•••.• 4 6 - 10 
Pacific Lutheran .... 6 2- 8 
Description 
Officials: Referee: Beth Britz; Asst. Referee: Tom Erickson; Matt Webb; 
Offsides: George Fox 0, Pacific Lutheran 1. 
Officials signature 
3 
1 
1 
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The Automated ScoreBook For Soccer 
Lewis & Clark vs George Fox (09/24/05 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark (2-4-1, NWC 1-2) vs. 
George Fox (2-3, NWC 0-3) 
Date: 09/24/05 Attendance: 90 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 1 1- 2 
George Fox .......... 0 1- 1 
Lewis & Clark 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Germano, Nora ....... 
M 4 Housman, Lisa ....... 11 8 1 
D 9 Larson, Brittany .... 
M 10 Burnett, Katie ...... 2 1 1 
D 11 Greenberg, Nicole ... 
D 13 Diaz, Mihana ........ 
D 15 Phillips, Kate ...... 
M 17 Kieffer, Sarah ...... 1 1 1 
D 18 Whitford, Lindsey ... 
F 20 Kelly, Celeste ...... 
F 21 Thurin, Stephanie ... 2 2 
----------
Substitutes 
3 Nicolai, Rachelle ... 
7 Ticus, Marissa ...... 
8 Conroy, Rebecca ..... 2 1 
12 Coffey, Kevan ....... 1 
Totals .............. 19 13 2 1 
Lewis & Clark 
## Player MIN GA Saves 
00 Germano, Nora ...... . 90:00 1 
0:00 0 TM TEAM .•.•.••••••••.•• 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Lewis & Clark ....... 9 10 - 19 
George Fox .......... 6 12 - 18 
Corner kicks 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 2 2- 4 
George Fox .......... 4 2- 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 22:57 L&C 
2. 57:21 L&C 
3. 88:33 GFUW 
Goal Scorer 
Kieffer, Sarah (l) 
Burnett, Katie 
Atkinson, Emily (l) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
9 
3 
Assists 
Housman, Lisa 
Penalty kick 
Roots, Kelli 
GK 22 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 2 1 
M 4 Atkinson, Emily ..... 2 2 1 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 8 Alexander, Julie .... 7 6 
F 9 Zirschky, Bethany ... 1 
F 11 Stevens, Amber ...... 2 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 17 Ross, Kaylee ........ 
M 18 Roots, Kelli ........ 1 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Hall, Whitney ....... 
10 Tuttle, Katie ....... 1 1 
16 Welch, Mackenzie .... 2 1 
Totals .............. 18 13 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Saves by period 
Lewis & Clark ...... . 
George Fox ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
4 8 - 12 
6 5 - 11 
1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 2 3- 5 
George Fox .......... 2 8- 10 
Description 
touch pass frm R into open goal 
cross from R into mid-net 
10 
1 
Officials: Referee: David Page; Asst. Referee: Patrick Bowman; Miles Cruml.ey; 
Offsides: Lewis & Clark 3, George Fox 0. 
Officials signature 
1 
1 
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The Automated ScoreBook For Soccer 
Lewis & Clark vs George Fox (09/24/05 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark (2-4-1, NWC 1-2) vs. 
George Fox (2-3, NWC 0-3) 
Date: 09/24/05 Attendance: 90 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 1 1- 2 
George Fox .......... 0 1- 1 
Lewis & Clark 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Germano, Nora ....... 
M 4 Housman, Lisa ....... 11 8 1 
D 9 Larson, Brittany .... 
M 10 Burnett, Katie ...... 2 1 1 
D 11 Greenberg, Nicole ... 
D 13 Diaz, Mihana ........ 
D 15 Phillips, Kate ...... 
M 17 Kieffer, Sarah ...... 1 1 1 
D 18 Whitford, Lindsey ... 
F 20 Kelly, Celeste ...... 
F 21 Thurin, Stephanie ... 2 2 
----------
Substitutes 
3 Nicolai, Rachelle ... 
7 Ticus, Marissa ...... 
8 Conroy, Rebecca ..... 2 1 
12 Coffey, Kevan ....... 1 
Totals .............. 19 13 2 1 
Lewis & Clark 
## Player MIN GA Saves 
00 Germano, Nora ...... . 90:00 1 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Lewis & Clark ....... 9 10 - 19 
George Fox .......... 6 12 - 18 
Corner kicks 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 2 2- 4 
George Fox .......... 4 2- 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 22:57 L&C 
2. 57:21 L&C 
3. 88:33 GFOW 
Goal Scorer 
Kieffer, Sarah (1) 
Burnett, Katie 
Atldnson, Emily (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
9 
3 
Assists 
Housman, Lisa 
Penalty kick 
Roots, Kelli 
GK 22 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 2 1 
M 4 Atkinson, Emily ..... 2 2 1 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 8 Alexander, Julie .... 7 6 
F 9 Zirschky, Bethany ... 1 
F 11 Stevens, Amber ...... 2 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 17 Ross, Kaylee ........ 
M 18 Roots, Kelli ........ 1 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Hall, Whitney ....... 
10 Tuttle, Katie ....... 1 1 
16 Welch, Mackenzie .... 2 1 
Totals .............. 18 13 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Saves by period 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 4 8- 12 
George Fox .......... 6 5- 11 
Fouls 1 2 Tot 
Lewis & Clark....... 2 3 - 5 
George Fox .......... 2 8- 10 
Description 
touch pass frm R into open goal. 
cross from R into mid-net 
10 
1 
Officials: Referee: David Page; Asst. Referee: Patrick Bowman; Miles Crumley; 
Offsides: Lewis & Clark 3, George Fox 0. 
1 
1 
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The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (09/18/05 at Newberg, Ore.) 
Whitworth (3-1-1, NWC 2-0) vs. 
George Fox (2-2, NWC 0-2) 
Date: 09/18/05 Attendance: 130 
Weather: 
Whitworth 
Goals by period 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
0 0 - 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Miller, Jenn ........ 
F 3 Thibodeau, Greta .... 1 1 
M 7 Troxel, Ashley ...... 1 1 1 
M 9 Hudson, Meghan ...... 
B 12 Brogden-Thome, Sarah 3 1 1 
M 13 Jones, Katy ......... 
M 14 Williams, Marissa ... 
D 15 Mitchell, Kimberly .. 
M 16 Fisk, Ashley ........ 2 2 
D 17 Rucinski, Jody ...... 
F 18 Tisthammer, Kara .... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
5 Painter, Diana ...... 
6 Nakasone, Erin ...... 
10 Ramsey, Whitney ..... 1 1 
11 Crowe, Penelope ..... 
GK 
D 
D 
M 
D 
M 
1 F 
F 
D 
M 
1 M 
22 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emi.ly ..... 
5 Beck, Cherie ........ 
8 Alexander, Julie .... 
9 Zirschky, Bethany ... 
11 Stevens, Amber ...... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli ........ 
----------
Substitutes 
7 Hall, Whitney ....... 
10 Tuttle, Katie ....... 
16 Welch, Mackenzie .... 
20 Skjelstad, Rachael .. 
1 1 
1 
5 2 
6 4 
4 3 
1 
1 1 
1 
19 Starky, Nicole ...... Totals .............. 20 11 0 0 
Totals .............. 10 7 2 2 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Miller, Jenn ........ 90:00 0 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 4 6- 10 
George Fox .......... 11 9- 20 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ........... 3 2- 5 
George Fox.......... 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal. Scorer 
10 
1 
Assists 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 4 7- 11 
George Fox .......... 2 3- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ........... 6 2- 8 
George Fox .......... 8 3- 11 
Description 
1. 21 : 12 WHTW Troxel, Ashley (1) Tisthammer, Kara - Corner kick 
2. 67:33 WHTW Brogden-Thome, Sarah (1) Williams, Marissa 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUW #14 (57:10) 
Officials: Referee: Jim Sernoffsky; Asst. Referee: Carlos Perez; Peg Phillips; 
Offsides: Whitworth 2, George Fox 0. 
Officials signature 
5 
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The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (09/18/05 at Newberg, Ore.) 
Whitworth (3-1-1, NWC 2-0) vs. 
George Fox (2-2, NWC 0-2) 
Date: 09/18/05 Attendance: 130 
Weather: 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 1 1- 2 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Miller, Jenn ........ 
F 3 Thibodeau, Greta .... 1 1 
M 7 Troxel, Ashley ...... 1 1 1 
M 9 Hudson, Meghan ...... 
B 12 Brogden-Thome, Sarah 3 1 1 
M 13 Jones, Katy ......... 
M 14 Williams, Marissa ... 
D 15 Mitchell, Kimberly .. 
M 16 Fisk, Ashley ........ 2 2 
D 17 Rucinski, Jody ...... 
F 18 Tisthammer, Kara .... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
5 Painter, Diana ...... 
6 Nakasone, Erin ...... 
10 Ramsey, Whitney ..... 1 1 
11 Crowe, Penelope ..... 
GK 
D 
D 
M 
D 
M 
1 F 
F 
D 
M 
1 M 
22 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 
5 Beck, Cherie ........ 
8 Alexander, Julie .... 
9 Zirschky, Bethany ... 
11 Stevens, Amber ...... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli ........ 
----------
Substitutes 
7 Hall, Whitney ....... 
10 Tuttle, Katie ....... 
16 Welch, Mackenzie .... 
20 Skjelstad, Rachael .. 
1 1 
1 
5 2 
6 4 
4 3 
1 
1 1 
1 
19 Starky, Nicole ...... Totals .............. 20 11 0 0 
Totals .............. 10 7 2 2 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Miller, Jenn ....... . 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 4 6- 10 
George Fox .......... 11 9- 20 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ........... 3 2- 5 
George Fox .......... 1 2- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
10 
1 
Assists 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 4 7- 11 
George Fox .......... 2 3- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ........... 6 2- 8 
George Fox .......... 8 3- 11 
Description 
1. 21: 12 WBTW Troxel, Ashley (1) Tisthammer, Kara - Corner kick 
2. 67:33 WBTW Brogden-Thome, Sarah (1) Williams, Marissa 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUW #14 (57:10) 
Officials: Referee: Jim Sernoffsky; Asst. Referee: Carlos Perez; Peg 
Offsides: Whitworth 2, George Fox 0. 
Phillips; (ff/t(. signature 
5 
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The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (09/17/05 at Newberg, Ore.) 
Whitman (3-1, 1-0) vs. 
George Fox (2-1, 0-1) 
Date: 09/17/05 Attendance: 150 
Weather: 
Whitman 
Goal.s by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 0- 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## PJ.ayer Sh SOG G A 
GK 1 Owen, Annie ......... 
D 2 Warner, Vanessa ..... 
D 3 Frame, Erin ......... 2 2 
M 4 Mackenzie, Kara ..... 
M 6 Chisholm, Hil.J.ary ... 1 1 1 
M 7 Tel.fer, Jennifer .... 3 1 
F 9 Hoffman, Mckenzie ... 1 1 
M 10 Marshal.J., Emil.y ..... 1 1 
M 15 DeYoung, Lauren ..... 1 
D 17 Nostdal., Sarah ...... 
F 19 Berndt, Kristen ..... 6 4 1 
----------
Substitutes 
----------
8 Neel., Betsy ......... 2 1 
14 Wymer, Lindsay ...... 
16 Doane, Jennifer ..... 
18 Mittel.steadt, K ..... 
21 McConviJ.J.e, Megan ... 2 2 
Total.s .............. 19 13 1 1 
Whitman 
## PJ.ayer MIN GA Saves 
1 Owen, Annie ......... 90:00 0 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 9 10- 19 
George Fox .......... 5 6- 11 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 1- 2 
George Fox.......... 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 34 : 39 WTMN-W Berndt, Kristen ( 4) Chisholm, Hil1ary 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 22 Cardwel.J., Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Mel.issa ....... 1 
M 4 Atkinson, Emil.y ..... 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 8 AJ.exander, Jul.ie .... 2 1 
F 9 Zirschky, Bethany ... 4 2 
F 11 Stevens, Amber ...... 2 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 17 Ross, Kayl.ee ........ l 
M 18 Roots, Kel.J.i ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Winters, Whitney .... 
7 Hal.J., Whitney ....... 
10 Tuttl.e, Katie ....... 1 1 
16 Wel.ch, Mackenzie .... 
20 Skjel.stad, Rachael. .. 
Total.s .............. 11 4 0 
George Fox 
## PJ.ayer MIN GA Saves 
22 Cardwel.J., Jessica ... 90:00 l 12 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 3 1 - 4 
George Fox .......... 6 6- 12 
Foul.s 1 2 Tot 
Whitman ............. 5 6- 11 
George Fox .......... 5 5- 10 
Description 
Official.s: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: David Page; Bil.J. AJ.J.ison; 
Timekeeper: Amanda Newman; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Whitman 1, George Fox 0. 
Official.s signature 
0 
;:)OCCt:!J:;" DU.A ;:)CUL.'=i! \ S: .LUci..L J 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (09/17/05 at Newberg, Ore.) 
Whitman (3-1, 1-0) vs. 
George Fox (2-1, 0-1) 
Date: 09/17/05 Attendance: 150 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 0- 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 1 Owen, Annie ......... 
D 2 Warner, Vanessa ..... 
D 3 Frame, Erin .. . ...... 2 2 
M 4 Mackenzie, Kara ..... 
M 6 Chisholm, Hillary ... 1 1 1 
M 7 Telfer, Jennifer .. .. 3 1 
F 9 Hoffman, Mckenzie ... 1 1 
M 10 Marshall, Emily ..... 1 1 
M 15 DeYoung, Lauren ... . . 1 
D 17 Nostdal, Sarah .. . ... 
F 19 Berndt, Kristen ..... 6 4 1 
----------
Substitutes 
----------
8 Neel, Betsy ......... 2 1 
14 Wymer, Lindsay .. . ... 
16 Doane, Jennifer ..... 
18 Mittelsteadt, K ..... 
21 McConville, Megan ... 2 2 
Totals .............. 19 13 1 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Owen, Annie ......... 90:00 0 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 9 10- 19 
George Fox ...... .. .. 5 6- 11 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 1- 2 
George Fox .......... 1 2- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal. Scorer Assists 
1. 34:39 WTMN-W Berndt, Kristen (4) Chisho1m, Hillary 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 22 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa . .. .... 1 
M 4 Atkinson, Emily ..... 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 8 Alexander, Julie .. . . 2 1 
F 9 Zirschky, Bethany ... 4 2 
F 11 Stevens, Amber ...... 2 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 17 Ross, Kaylee . .. . .... 1 
M 18 Roots, Kelli ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Winters, Whitney .... 
7 Hall, Whitney ..... . . 
10 Tuttle, Katie . .. .... 1 1 
16 Welch, Mackenzie .... 
20 Skjelstad, Rachael .. 
Totals .............. 11 4 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 12 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman .......... . . . 3 1- 4 
George Fox .......... 6 6- 12 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman ............. 5 6- 11 
George Fox .......... 5 5- 10 
Description 
Officials: Referee: J osh Studenny; Asst. Referee: David Page; 
Timekeeper: Amanda Newman; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Whitman 1, George Fox 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Warner Pacific vs George Fox (09/10/05 at Newberg, OR) 
Warner Pacific (1-3) vs. 
George Fox (2-0) 
Date: 09/10/05 Attendance: 150 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Warner Pacific ...... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 0- 1 
Warner Pacific 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Samantha Gordon ..... GK 22 Cardwell, Jessica ... 
F 4 Emily Chan ....•..... 1 1 D 2 Jacobs, Lindsay ..... 1 1 
M 7 Andrea Kruggle ...... D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 9 Karie-Beth Baldwin •• M 4 Atkinson, Emily ..... 5 4 
D 11 Kelsey Walton ..•.•.. 2 1 D 5 Beck, Cherie ........ 
D 15 Casey Hursh ......... F 7 Hall, Whitney .•..•.. 2 
M 16 Lindsi Lambert ...... M 8 Alexander, Julie .... 5 3 1 
M 17 Jayroe Dodrill ....... F 9 Zirschky, Bethany ... 7 3 
M 19 Lindsey Schumaker ... 1 D 14 Ah Choy, Jasmine .... 1 
M 21 Cybill Tores .......• F 16 Welch, Mackenzie .... 
D 24 Alysson Mapother .... M 17 Ross, Kaylee ........ 1 1 
----------
Substitutes 
----------
Substitutes 
----------
12 Ashley Chase .....•.. 11 Stevens, Amber ...... 8 5 
18 Joanna Hefflinger ... 1 1 18 Roots, Kelli. ....... 3 3 
20 Megan Wilson ........ 20 Skjelstad, Rachael .. 
Totals .............. 5 3 0 0 Totals .............. 33 20 1 
Warner Pacific 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Samantha Gordon ..•.. 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Warner Pacific ....•. 3 2- 5 
George Fox .......... 18 15- 33 
Corner kicks 1 2 Tot 
Warner Pacific ..... . 0 0 - 0 
9 3 - 12 George Fox ....•..... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 41:00 GFUW Alexander, Julie (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
19 
Assists 
Zirschky, Bethany 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Warner Pacific ...... 11 8- 19 
George Fox .......... 2 1- 3 
Fouls 
Warner Pacific ..... . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
4 3 - 7 
4 8 - 12 
Description 
YC-GFUW #8 (19:32); YC-WPC-W #11 (43:06); YC-GFUW #14 (75:55) 
Officials: Referee: Fred Parrish; Asst. Referee: Josh Studenny; Ted Lunsford; 
Timekeeper: Stephen Saavedra; Scorer: Amanda Newman; 
Offsides: Warner Pacific 1, George Fox 6. 
Officials signature 
3 
1 
1 
:::;occer J:Sox :::;core \Jfl.na.LJ 
~e Automated ScoreBook For Soccer 
Warner Pacific vs Georqe Fox (Se~ 10, 2005 at Newberg, OR) 
~-~r Pacific (1-3} vs. 
George Fox (2-0} 
Date: Sep 10, 2005 Attendance: 150 
Weather: 
Goals by period l 2 Tot 
Warner Pacific...... 0 0 - 0 
George Fox .......... 1 0- 1 
Pos i# Pl.ayer ShSOG G A 
~U.z.:g~ .Z:VA 
Pos #t Pl.ayer Sh SOG G A 
------------------------------------------
F 
M 
M 
D 
»<:U~<anc:.na 'JOrdon .... . 
4 Emily Chan ......... . 
7 Andrea Kruggle ..... . 
9 Karie-Be~~ Baldwin .. 
11 Kelsey Walton ...... . 
D 15 Casey Hursh ........ . 
M 16 Lindsi Lambert ..... . 
M 
M 
17 Jayme Dodrill ...... . 
19 Lindsey Schumaker .. . 
M 21 Cybill Tores ....... . 
D 24 Alysson YApother ... . 
1 1 
2 1 
1 
GK 22 
D 2 
D 3 
M 4 
D 5 
F 7 
M 8 
F 9 
D 14 
F 16 
M 17 
Cardwell, Jessica. 
Jacobs, Lindsay. . . 1 1 
Noyd, Melissa. 
Atkinson, Emily. 5 4 
Beck, Cherie. 
Hall, Whitney. . 2 
Alexander, Julie. 5 3 1 
Zirschky, Be~~any. 7 3 
Ah Choy, Jasmine. 1 
Welch, Mackenzie. 
Ross, Kay lee. . . . 1 1 
---------- Substitutes ---------- ---------- Substitutes ----------
12 Ashley Chase ....... . 11 Stevens, Amber. 8 5 
18 Joa~na Heffl.inger .. . 1 1 18 F.oots 1 Kelli. 3 3 
20 Y~gan Wilson ....... . 20 Skjelstad, Rachael. 
Totals ............. . 5 3 0 0 Totals. . . . . . .. . .. ... . 33 20 1 
## !?layer MIN GA Saves ## !?layer MIN G..:li. Saves 
1 Samantha Gordon .. ~·-~ 90:00 1 19 22 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 
Shots by period l 2 Tot Saves by period 1 2 Tot 
Warner Pacific ...... 3 2 5 Warner Pacific ...... 11 8- 19 
George Fox .......... 18 15- 33 George Fox .......... 2 1- 3 
Corner ki.c..'tt:.s 1 2 Tot Fouls 1 2 Tot 
Warner Pacific ..... 0 0 - 0 Warner Pacific ...... 4 3- 7 
George Fox .......... 9 3- 1.2 George Fox .......... 4 8- l2 
Goal Scor:?r Assists r-escription 
l. 41:00 GFtJW Alexand.ar J Julie {1} 
C~L~IONS ~u EJECTIONS: 
YC-G~~~ iS (19:32}; YC-WPC-W jll {43:06}; YC-GFL~ #14 {75:55) 
Officials: Referee: Fred Parrish; Asst. Referee: Josh Studarmy; Tad Lunsford; 
Timekeeper: Stephen Saavedra; Scorer: ~P~ida Ne~~~; 
3 
1 
1 
... 
~occer cox ~core \.1!-~na.LJ 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Southern Oregon vs George Fox (09/02/05 at Newberg, Ore.) 
Southern Oregon (1-1) vs. 
George Fox (1-0) 
Date: 09/02/05 Attendance: 185 
Weather: 
Goals by period 
Southern Oregon .... . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 0 - 1 
Southern Oregon 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 00 HOPKINS, Stephanie .. 
F 2 ROBERTSON, Dacarie .. 2 1 
D 3 REED, Julia ......... 
D 6 SMYTH, Hannah ....... 1 
F 7 HOWARD, Lisa ........ 2 
D 9 KARSTEN, Lindsey .... 1 
M 11 ARKENBURG, Lindsey .. 
M 12 RAPPLEYEA, Mara ..... 
M 14 VILARINO, Nicole .... 
M 17 BRADACH, Kara ....... 
M 20 VALDEZ, Katy ........ 2 2 
----------
Substitutes 
----------
5 ARAKAWA, Chelsea .... 
10 McCOY, Brei ......... 1 1 
13 SPENCER, Morgan ..... 
16 DIETZ, Judi ......... 
18 PRICE, Jessica ...... 
Totals .............. 9 4 0 0 
Southern Oregon 
## Player MIN GA Saves 
00 HOPKINS, Stephanie .. 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Southern Oregon ..... 4 5- 9 
George Fox .......... 10 5- 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Southern Oregon .... . 2 1 - 3 
0 2 - 2 George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 31: 31 GFUW Zirschky, Bethany (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
Assists 
(unassisted) 
GK 22 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 2 1 
M 4 Atkinson, Emily ..... 1 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 8 Alexander, Julie .... 2 2 
F/M 9 Zirschky, Bethany ... 1 1 1 
M 10 Tuttle, Katie ....... 
F 11 Stevens, Amber ...... 4 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 17 Ross, Kaylee ........ 3 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Winters, Whitney .... 
16 Welch, Mackenzie .... 2 2 
Totals .............. 15 8 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 
Saves by period 
Southern Oregon .... . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Southern Oregon .... . 
George Fox ......... . 
Description 
1 2 Tot 
3 4 - 7 
2 2 - 4 
1 2 Tot 
4 6 - 10 
5 6 - 11 
dribbled in from middle feild 
4 
Officials: Referee: Dick Horner; Asst. Referee: Craig Langley; Peg Phillips; 
Offsides: Southern Oregon 1, George Fox 2. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Southern Oregon vs George Fox (09/02/05 at Newberg, Ore.) 
Southern Oregon (1-1) vs. 
George Fox (1-0) 
Date: 09/02/05 Attendance: 185 
Weather: 
Southern Oregon 
Goals by period 1 2 Tot 
Southern Oregon ..... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 0- 1 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 00 HOPKINS, Stephanie .. 
F 2 ROBERTSON, Dacarie .. 2 1 
D 3 REED, Julia .....•.•. 
D 6 SMYTH, Hannah ....... 1 
F 7 HOWARD, Lisa ........ 2 
D 9 KARSTEN, Lindsey •..• 1 
M 11 ARKENBURG, Lindsey .. 
M 12 RAPPLEYEA, Mara ..... 
M 14 VILARINO, Nicole .... 
M 17 BRADACH, Kara ....... 
M 20 VALDEZ, Katy ....•... 2 2 
----------
Substitutes 
----------
5 ARAKAWA, Chelsea .... 
10 McCOY, Brei ......... 1 1 
13 SPENCER, Morgan ..... 
16 DIETZ, Judi ........• 
18 PRICE, Jessica ...... 
Totals .............. 9 4 0 0 
Southern Oregon 
## Player MIN GA Saves 
00 HOPKINS, Stephanie .• 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Southern Oregon ..... 4 5- 9 
George Fox .......... 10 5- 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Southern Oregon •.... 2 1 - 3 
0 2 - 2 George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 31:31 GFUW Zirschky, Bethany (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
Assists 
(unassisted) 
GK 22 Cardwell, Jessica ..• 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 2 1 
M 4 Atkinson, Emily ..... 1 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 8 Alexander, Julie .... 2 2 
F/M 9 Zirschky, Bethany ... 1 1 1 
M 10 Tuttle, Katie ....... 
F 11 Stevens, Amber ...... 4 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 17 Ross, Kaylee ....•... 3 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Winters, Whitney •... 
16 Welch, Mackenzie •.•. 2 2 
Totals ..........•... 15 8 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 4 
Saves by period 1 2 Tot 
Southern Oregon •.•.. 3 4 - 7 
George Fox .......... 2 2- 4 
Fouls 1 2 Tot 
Southern Oregon ..... 4 6- 10 
George Fox .......... 5 6- 11 
Description 
dribbled in from middle feild 
Officials: Referee: Dick Horner; Asst. Referee: Craig Langley; Peg Phillips; 
Offsides: Southern Oregon 1, George Fox 2. 
Officials signature 
0 
George Fox University ~Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 21) 
Overall: 3-10-1 
Conference: 1-9-1 
Home : 2-7 
Home: 0 - 6 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Tronson, Amaris 
14 Ah Choy, Jasmine 
5 Beck, Cherie 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1 0 68 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
8-1 69 
2-1 144 
13-12 894 
14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total .... . . . .. . . .. . . 14 
Opponents •.. . . • . . ... 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
. 086 17 .486 
. 071 17 . 607 
.024 24 .585 
.100 7 . 700 
.000 4 .571 
.000 5 1.000 
.ooo 5 .357 
.000 9 .643 
. 000 5 . 556 
.000 3 .429 
.ooo 3 . 750 
.000 2 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 . ooo 
.000 0 .000 
.ooo 0 .000 
. 000 0 . 000 
. 039 101 .561 
. 07 3 136 .521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
1- - -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1- - - -RECORD - -- - I Shots 
#II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total ...... . ........ 14 
Opponents ... . . • . .. . . 14 
Team saves: 4 
1298 : 32 
0:00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1.32 
0.00 
1.32 
0 . 49 
113 . 856 
4 1. 000 
117 .860 
94 . 931 
3 
0 
3 
10 
10 
0 
10 
3 
1 
0 
1 
1 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
• 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
• 10/01/05 
• 1 0 /02/05 
• Oct 08, 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
• 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore . ) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3 - 2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0 - 3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4 - 0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1 - 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1 - 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3 - 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Conf 
0- 0 - 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1 - 1 - 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7 - 3 - 1 
3 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Con£: 7-3-1 Home: 5 - 1-0 Away : 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1--------- - --SHOTS------------1 
#II Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
1 6 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre' 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Boa, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski, Mindy 
3 Gendron, Elizabeth 
00 Chase, Liz 
14 - 10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
5 - 0 
14-12 
14 - 8 
14-4 
4-0 
7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total . .. . . ... .... .. . 14 
Opponents . . .• • . • .... 14 
II# Name 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
GP-GS 
13-10 
7 - 2 
Total . . . .. .. . . .. .. . . 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 2 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 .226 
17 36 . 222 
10 37 .108 
8 16 . 125 
4 17 .059 
2 1 1. 000 
1 7 . 000 
1 7 . 000 
1 7 . 000 
1 2 .000 
0 8 . 000 
0 4 . 000 
0 3 . 000 
0 2 . 000 
0 2 . 000 
0 1 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
23 . 742 
22 .611 
20 . 541 
9 . 562 
8 .471 
1 1. 000 
3 . 429 
5 . 714 
3 . 429 
1 . 500 
1 . 125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 0 
63 181 
47 165 
. 000 0 
.127 102 
.109 86 
. 000 
.564 
.521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I 1--SAVES--1 I-- -- RECORD - ---I Shots 
Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Paced 
1028 : 12 
259:05 
0:00 
1287 : 17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1. 74 
o.oo 
1.26 
1. 61 
53 .803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0.2 
0 2.0 
0 4 
0 4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University "Bruinsw 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 21) 
OVerall: 3-10-1 
Conference: 1-9-1 
Home: 2-7 
Home : 0-6 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3-1 
1------------SHOTS - -----------1 
till Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Ke11i 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle , Katie 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Tronson, Amaris 
14 Ah Choy, Jasmine 
5 Beck, Cherie 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
8-1 69 
2-1 144 
13-12 894 
14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total . ... . .......... 14 
Opponents ........... 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 .486 
.071 17 . 607 
. 024 24 .585 
.100 7 .700 
.ooo 4 . 571 
. 000 5 1.000 
.000 5 .357 
.000 9 . 643 
. 000 5 . 556 
. 000 3 .429 
.000 3 .750 
.000 2 1.000 
.000 0 .ooo 
. 000 0 • 000 
.ooo 0 .000 
• 000 0 . 000 
. 000 0 . 000 
• 039 101 . 561 
. 073 136 . 521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I 1--SAVES--1 I----RECORD-- - -I Shots 
till Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
256 
Pacific Lutheran OVerall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall : 9-4-1 Conf: 7-3-1 Home : 5-1-0 Away : 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------- - - - --1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie , Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre' 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Boa, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski, Mindy 
3 Gendron, Elizabeth 
00 Chase, Liz 
14-10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14 - 14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
5-0 
14-12 
14-8 
14-4 
4-0 
7 - 3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total. .............. 14 
Opponents ........... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 .226 
17 36 .222 
10 37 .108 
8 16 . 125 
4 17 . 059 
2 1 1.000 
1 7 . 000 
1 7 . 000 
1 7 . 000 
1 2 . 000 
0 8 . 000 
0 4 . 000 
0 3 . 000 
0 2 . 000 
0 2 . 000 
0 1 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
23 . 742 
22 . 611 
20 • 541 
9 . 562 
8 .471 
1 1. 000 
3 .429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 .125 
2 . 500 
1 .333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 0 
63 181 
47 165 
. 000 0 
.127 102 
.109 86 
.000 
.564 
.521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 1298 : 32 
0:00 
19 
0 
19 
7 
1.32 
0 . 00 
1.32 
0.49 
113 . 856 
4 1. 000 
3 10 
0 0 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
3 
8 
0 I 1111 Name 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD- - -- I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
Total .. . ..... . .. . ... 14 
Opponents. . . . . • . . . . . 14 
Team saves: 4 
1298:32 
1298:32 
117 
94 
.860 3 10 
.931 10 3 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
• 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
• 10/01/05 
• 10/02/05 
• Oct 08, 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
• 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE . ) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
OVerall 
1- 0- 0 
1- 1 - 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6 - 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
174 0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 1028:12 
7-2 259:05 
Total. ............ . . 14 
0:00 
1287 : 17 
1287:17 Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves : 2 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1. 74 
0.00 
1.26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0.2 
0 2.0 
0 
0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
Geor ge Fox University " Bruinsw 2005 Women's Soccer Stat i stics (thru Oct. 21) 
Overall : 3-10-1 
Conference: 1-9-1 
Home : 2-7 
Home: 0-6 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3-1 
1--- - ---- - ---SHOTS----------- - 1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whi tney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
20 Skjelstad , Rachael 
13-11 966 
12 - 11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
8 - 1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total. .... . . .... . . . . 14 
Opponents ........... 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 2 8 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 . 486 
. 071 17 .607 
. 024 24 . 585 
. 100 7 .700 
. 000 4 . 571 
.ooo 5 1 . 000 
.000 5 .357 
.000 9 .643 
. 000 5 . 556 
.000 3 . 429 
. 000 3 .750 
. 000 2 1. 000 
. 000 0 . 000 
. 000 0 • 000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
• 000 0 . 000 
. 039 101 . 561 
. 073 136 . 521 
0-0 
0 - 0 
2-0 
2-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- - RECORD--- -I Shots 
llfl Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total ... . .. . .... . . .. 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves : 4 
1298 : 32 
0:00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1.32 
0.00 
1.32 
0.49 
113 . 856 
4 1. 000 
117 . 860 
94 . 931 
3 
0 
3 
10 
10 
0 
10 
3 
1 
0 
1 
1 
Pac i fic Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
* 9/17/05 
* 9/18/05 
* 09/21/ 0 5 
* 09/25/05 
* 10/01/05 
* 10/02/05 
* Oct 08, 2005 
* 10/9/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pac i fic (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0 - 1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2 - 1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0 - 4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1 - 1- 0 
2- 1 - 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3 - 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6 - 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9 - 3- 1 
9- 4- 1 
Con£ 
0 - 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1 - 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2 - 0 
4- 2 - 1 
5- 2- 1 
6- 2 - 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
3 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Sta tistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall : 9-4-1 Con£: 7-3-1 Home : 5 - 1 - 0 Away: 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1- -- - ----- - --SHOTS-- - ---------1 
flfl Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler , Andre a 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Ni cole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre' 
6 Reinke , Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Bos , Breann 
7 
3 
13 Ironside, Jenny 
Lyski, Mindy 
Gendron, Elizabeth 
00 Chase, Liz 
14 - 10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14 - 7 
12-0 
5-0 
14-12 
14-8 
14 - 4 
4-0 
7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total . . . ... . .. . . . . . . 14 
Opponents . . . . . . . . . . . 14 
1111 Name 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase , Liz 
TM TEAM 
GP-GS 
13 - 10 
7 - 2 
Total. . . . .. .. . . . . . . . 14 
Opponents . .. .. .. . .. . 14 
Team saves : 2 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
4 17 
.226 23 
.222 22 
. 108 2 0 
. 125 9 
. 059 8 
. 742 
. 611 
. 541 
.562 
. 471 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1. 000 
7 . 000 
7 .000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . 000 
4 .000 
3 . 000 
2 . 000 
2 . 000 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
1 1. 000 
3 .429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 .125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 0 
63 181 
47 165 
. 000 0 
.127 102 
.109 86 
. ooo 
. 564 
. 521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
1- - -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD--- -I Shots 
Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
1028:12 
259:05 
0:00 
1287 : 17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1.74 
o.oo 
1.26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0 . 2 
0 2 . 0 
0 
0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University "Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 21) 
Overall: 3 - 10-1 
Conference : 1 - 9 - 1 
Home: 2-7 
Home: 0-6 
Away: 1-3-1 
Away : 1-3-1 
1------------SHOTS------------1 
II# Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC - RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
13-11 966 
12 - 11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
20 Skjelstad, Rachael 8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jas mine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total. ... . ......... . 14 
Opponents .... . .... . . 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 .486 
. 071 17 . 607 
• 024 24 . 585 
.100 7 . 700 
.000 4 .571 
.ooo 5 1.000 
.000 5 .357 
.000 9 .643 
.000 5 .556 
.ooo 3 . 429 
. 000 3 . 750 
. 000 2 1. 000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 . 000 
.000 0 .000 
. 000 0 . 000 
. 039 101 . 561 
. 073 136 . 521 
0-0 
0-0 
2-0 
2 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1 - 0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
II# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14 - 14 
Total ..... .. ..... . .. 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 4 
1298:32 
0 : 00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1. 32 
0.00 
1.32 
0.49 
113 .856 3 10 
4 1. 000 0 0 
117 . 860 3 10 
94 . 931 10 3 
1 
0 
1 
1 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
• 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
• 10/01/05 
• 10/02/05 
• Oct 08 , 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
• 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis ~ Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE . ) 
LEWIS ~ CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0 - 2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3 - 2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1 - 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3 - 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 1 
7 - 3- 1 
8 - 3- 1 
9 - 3 - 1 
9- 4- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1 - 2 - 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2 - 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2 - 1 
7- 3- 1 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19 , 2005) 
Overall : 9-4 - 1 Conf : 7-3-1 Home: 5-1-0 Away : 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1------ -- ----SHOTS------- - - - --1 
II# Name GP - GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK - ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler , Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth , Ni cole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre • 
6 Reinke , Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Bas, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski, Mindy 
3 Gendron , Elizabeth 
00 Chase , Liz 
14-10 
14-13 
14 - 14 
14-10 
14 - 13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
s - o 
14-12 
14-8 
14-4 
4-0 
7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13 - 15 
Total .. . .......... . . 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
4 17 
. 226 23 
. 222 22 
.108 20 
.125 9 
. 059 8 
. 742 
. 611 
.541 
.562 
.471 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1. 000 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . ooo 
4 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
2 .000 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
1 1. 000 
3 . 429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 . 125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
63 181 . 127 102 . 564 
47 165 . 109 86 .521 
0-0 
0-0 
0-0 
1 - 0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
1 -0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 -0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
1 - 1 
2-2 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- - I 1- -- -RECORD- - - -I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Paced 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 1028:12 
7-2 259:05 
0:00 
Total. . ....... . ..... 14 1287:17 
1287:17 Opponents ... . ...... . 14 
Team saves: 2 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1.74 
o.oo 
1. 26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0.2 
0 2.0 
0 
0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University •Bruins~ 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 21) 
Overall: 3-10-1 
Conference: 1-9 - 1 
Home: 2-7 
Home : 0 - 6 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3-1 
1------------SHOTS------------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
ll Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Ke11i 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
20 Skjelstad, Rachael 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14 - 14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
8-l 69 
13 Tronson, Amaris 2-l 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total. .... . .... . .. .• 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
3 
2 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
l 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 l 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 . 486 
. 071 17 . 607 
. 024 24 . 585 
.100 7 .700 
. 000 4 . 571 
. 000 5 1. 000 
.000 5 .357 
.000 9 .643 
. 000 5 . 556 
.000 3 .429 
. 000 3 .750 
. 000 2 1. 000 
.000 0 .000 
. 000 0 . 000 
. ooo 0 .000 
.000 0 .000 
. 000 0 . 000 
. 039 101 . 561 
. 073 136 .521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1 - 1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
256 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Con£: 7-3-1 Home: 5-1-0 Away: 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre' 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Bos , Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 
3 
Lyski, Mindy 
Gendron, Elizabeth 
00 Chase, Liz 
14-10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
5-0 
14-12 
14-8 
14-4 
4-0 
7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13 - 15 
Total. .............. 14 
Opponents . .......... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
.226 23 
.222 22 
.108 20 
.125 9 
.742 
.611 
.541 
.562 
4 17 .059 
2 1 1.000 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 . ooo 
8 . 000 
4 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
2 .000 
1 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
8 .471 
1 1. 000 
3 .429 
5 • 714 
3 .429 
1 . 500 
1 .125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .ooo 
0 . ooo 
0 . 000 
63 181 .127 102 .564 
47 165 .109 86 .521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4 - 0 
4 
2 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 1298 : 32 
0:00 
19 
0 
19 
7 
1.32 
0.00 
1.32 
0.49 
113 . 856 
4 1. 000 
3 10 
0 0 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
3 
8 
0 I 1111 Name 
1-- - GOAL AVERAGE - - -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD--- -I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
Total ...... . ...... . . 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 4 
1298 : 32 
1298:32 
117 .860 3 10 
94 .931 10 3 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
* 9/17/05 
* 9/18/05 
* 09/21/05 
* 09/25/05 
* 10/01/05 
* 10/02/05 
* Oct 08, 2005 
* 10/9/05 
* 10/15/05 
* 10/H/05 
* 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis ~ Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS ~ CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2 - 0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Con£ 
0- 0- 0 
0- 0 - 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1 - 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2 - 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
174 0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 
7-2 
Total ....... . ...... . 14 
Opponents ........... 14 
Team saves: 2 
1028:12 
259:05 
0 : 00 
1287:17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1.74 
o.oo 
1. 26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1 . 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0.2 
0 2.0 
0 4 
0 4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University "Bruinsw 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 21) 
Overall: 3-10 - 1 Home: 2-7 Away : 1-3-1 
Conference: 1-9-1 Home: 0-6 Away: 1-3-1 
1---- -- -- --- -SHOTS- - ---- - -----1 
II# Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 13-11 966 
9 Zirschky, Bethany 12-11 827 
8 Alexander, Julie 14-14 1115 
4 Atkinson, Emily 10-10 769 
3 Noyd, Melissa 14-14 1085 
18 Roots, Kelli 12 - 10 726 
7 Hall, Whitney 13-8 668 
2 Jacobs, Lindsay 14-14 1068 
16 Welch , Mackenzie 11-4 355 
17 Ross, Kaylee 14-9 681 
10 Tuttle, Katie 13-10 823 
20 Skjelstad , Rachael 8 - 1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck , Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total ... . • . ..•. . . ... 14 
Opponents . .. ... .. . . . 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 .486 
. 071 17 . 607 
. 024 24 . 585 
.100 7 .700 
.000 4 . 571 
. 000 5 1. 000 
.ooo 5 . 357 
. 000 9 . 643 
. 000 5 . 556 
.000 3 .429 
. ooo 3 . 750 
.000 2 1.000 
. ooo 0 . 000 
. 000 0 . 000 
. 000 0 .000 
.000 0 .ooo 
.000 0 . ooo 
. 03 9 101 • 561 
. 073 136 . 521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
1-- -GOAL AVERAGE - - -I 1- -SAVES - -I 1- -- - RECORD--- -I Shots 
fill Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total .......... . .... 14 
Opponents . .. . ...... . 14 
Team saves: 4 
1298:32 
0:00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1.32 
0.00 
1.32 
0 . 49 
113 . 856 
4 1. 000 
117 .860 
94 .931 
3 
0 
3 
10 
10 
0 
10 
3 
1 
0 
1 
1 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
• 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
• 10/01/05 
• 10/02/05 
• Oct 08, 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
• 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore . ) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE . ) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0 - 1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0 - 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6 - 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4 - 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
3 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Conf: 7-3-1 Home : 5-1-0 Away : 4-2-1 Neut : 0-1 - 0 
1--- - - - ------SHOTS ---- ----- - --1 
II# Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago , Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre' 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher , Michelle 
14-10 
14-13 
14 - 14 
14-10 
14-13 
8 - 3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
5 - 0 
17 Vanden Bos, Breann 14-12 
13 Ironside, Jenny 14-8 
7 Lyski, Mindy 14-4 
3 Gendron, Elizabeth 4-0 
00 Chase, Li z 7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total . ..... . .. .. . ... 14 
Opponents ........... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 .226 23 . 742 
17 36 .222 22 .611 
10 37 .108 
8 16 . 1 2 5 
4 17 .059 
2 1 1. 000 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . 000 
4 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
2 . 000 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
20 . 541 
9 . 562 
8 . 471 
1 1. 000 
3 . 429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 .125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
63 181 
47 165 
.127 102 
. 109 86 
.564 
.521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
1-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4 - 0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2 - 2 
I - --GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I- - --RECORD----I Shots 
#II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase , Liz 
TM TEAM 
13-10 
7 - 2 
Tot al .. . .. . ......... 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves : 2 
1028 : 12 
259:05 
0 : 00 
1287:17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1. 74 
o. oo 
1. 2 6 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 • 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0.2 
2.0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University ~Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 21) 
Overall: 3-10-1 
Conference: 1-9-1 
Home: 2-7 
Home: 0 - 6 
Away: 1-3-1 
Away : 1-3-1 
1--------- ---SHOTS--- - -- - -----1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
20 Skjelstad, Rachael 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total ..... . .... . .... 14 
Opponents. . . . . • . . . . . 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
. 086 17 .486 
.071 17 .607 
. 024 24 . 585 
. 100 7 .700 
. 000 4 . 571 
. 000 5 l. 000 
.000 5 . 357 
.ooo 9 .643 
. 000 5 . 556 
.000 3 .429 
. 000 3 .750 
.000 2 1.000 
. 000 0 . 000 
. 000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .ooo 
. 000 0 . 000 
. 039 101 . 561 
.073 136 .521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD--- -I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total ............... 14 
Opponents . . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 4 
1298:32 
0 : 00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
l. 32 
0 . 00 
1.32 
0.49 
113 .856 3 
4 l. 000 0 
117 .860 3 
94 .931 10 
10 
0 
10 
3 
1 
0 
1 
1 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
* 9/17/05 
* 9/18/05 
* 09/21/05 
* 09/25/05 
* 10/01/05 
* 10/02/05 
* Oct 08, 2005 
* 10/9/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1 - 0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2 - 1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2 - 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6 - 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6 - 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Conf : 7-3-1 Home: 5-1-0 Away: 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1----- - -- -- --SHOTS----- - ------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre• 
6 Reinke, Nicol e 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Bos, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski, Mindy 
3 Gendron, Elizabeth 
00 Chase, Liz 
14-10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
5-0 
14-12 
14-8 
14-4 
4-0 
7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total ... . .. . ...... . . 14 
Opponents . ..... • .... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 
17 
10 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 . 226 
36 . 222 
37 .108 
16 .125 
17 . 059 
1 1. 000 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . 000 
4 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
2 . 000 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .ooo 
0 . 000 
23 . 742 
22 . 611 
20 . 541 
9 . 562 
8 .471 
1 1. 000 
3 . 429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 .125 
2 . 500 
1 . 333 
2 l. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 0 
63 181 
47 165 
. 000 0 
. 127 102 
.109 86 
.000 
.564 
.521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-1 
2 - 2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I ----RECORD----I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 
7-2 
Total. .... . ......... 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 2 
1028:12 
259:05 
0:00 
1287:17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1. 74 
0.00 
1. 26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0.2 
2.0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University "Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 21) 
Overall: 3-10 - 1 
Conference: 1-9-1 
Home: 2-7 
Home: 0-6 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3 - 1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Ma ckenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
20 Skjelstad, Rachael 
13-11 966 
12 - 11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14-9 681 
13-10 823 
8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total. .... . .... . .... 14 
Opponents .. . . .. ... . . 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
. 086 17 .486 
.071 17 .607 
. 024 24 • 585 
.100 7 .700 
.000 4 .571 
. 000 5 1.000 
.000 5 .357 
. 000 9 .643 
. 000 5 . 556 
. 000 3 . 429 
.000 3 .750 
.000 2 1.000 
. 000 0 . 000 
. 000 0 . 000 
.000 0 .000 
. 000 0 .000 
.ooo 0 .000 
. 039 101 . 561 
.073 136 .521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE- - -I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
II# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
14-14 1298:32 256 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Conf: 7-3-1 Home: 5-1-0 Away: 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Gr eenman, Bre' 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Bas, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski , Mindy 
14-10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14 - 7 
14-7 
12-0 
5-0 
14-12 
14-8 
14-4 
3 Gendron, Elizabeth 4-0 
00 Chase, Liz 7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total . .. . ........... 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
.226 23 
.222 22 
.108 20 
.125 9 
.742 
.611 
.541 
. 562 
4 17 .059 
2 1 1. 000 
1 7 . 000 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 . 000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . 000 
4 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
2 . ooo 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
8 . 471 
1 1. 000 
3 . 429 
5 . 714 
3 . 429 
1 .500 
1 .125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1.000 
0 .ooo 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
63 181 . 127 102 . 564 
47 165 .109 86 .521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 0 : 00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1. 32 
0.00 
1.32 
0.49 
113 . 856 
4 1. 000 
3 10 
0 0 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
3 
8 
0 I #II Name 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD- -- -I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
Total ............... 14 
Opponents ......... . . 14 
Team saves: 4 
117 .860 3 10 
94 .931 10 3 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19 , 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
* 9/17/05 
* 9/18/05 
* 09/21/05 
* 09/25/05 
* 10/01/05 
* 10/02/05 
* Oct 08, 2005 
* 10/9/05 
* 10/15/05 
• 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis • Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS r. CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5 - 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3 - 1 
7- 3- 1 
8 - 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Conf 
0 - 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
174 0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 
7-2 
Total . .. ....... ... .. 14 
Opponents ....•.•. . .. 14 
Team saves: 2 
1028:12 
259:05 
0:00 
1287 : 17 
1287 : 17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1 . 74 
o.oo 
1. 26 
1 . 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0 . 2 
2 . 0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University • Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 21) 
Overall: 3-10-1 Home : 2-7 Away: 1-3-1 
Conference : 1-9 - 1 Home: 0-6 Away : 1 - 3-1 
1------------SHOTS------------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd , Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
17 Ross, Kaylee 14-9 681 
10 Tuttle, Katie 13-10 823 
20 Skjelstad , Rachael 8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14 - 11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total ...... . ....... . 14 
Opponents ... . .... • . . 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
. 086 
.071 
.024 
. 100 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
. ooo 
17 . 486 
17 . 607 
24 . 585 
7 . 700 
4 .571 
5 1. 000 
5 . 357 
9 .643 
5 • 556 
.000 3 .429 
.ooo 3 . 750 
. 000 2 1 . 000 
.000 0 .000 
. 000 0 . 000 
.000 0 . 000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
. 039 101 • 561 
. 073 136 . 521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-1 
1-- -GOAL AVERAGE- - -I 1- -SAVES- -I 1- -- -RECORD - -- - I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total ....... . . . .. ... 14 
Opponents .. . ........ 14 
Team saves: 4 
1298:32 
0:00 
1298 : 32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1.32 
0.00 
1.32 
0.49 
113 . 856 
4 1. 000 
117 .860 
94 . 931 
3 10 
0 0 
3 10 
10 3 
1 
0 
1 
1 
Pacific Lutheran Ga me Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
* 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
* 10/01/05 
• 10/02/05 
• Oct 08, 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
* 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal Sta te East Ba y 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3 - 2 OT 
w 3-0 
0 - 1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3 - 2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1 - 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8 - 3- 1 
9- 3- 1 
9 - 4- 1 
Con£ 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6 - 2 - 1 
7- 2- 1 
7 - 3- 1 
3 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran OVerall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Con£ : 7-3-1 Home: 5-1-0 Away: 4-2-1 Neut: 0-1-0 
1------- -- ---SHOTS- -- -- - --- -- -1 
1111 Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford , Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, La uren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre• 
Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
14 - 10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
s-o 
17 Vanden Boa, Breann 14-12 
13 Ironside, Jenny 14-8 
7 Lyski, Mindy 14-4 
3 Gendron, Elizabeth 4 - 0 
00 Chase, Liz 7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total. •. . .. . .. . . . . . . 14 
Opponents. • . . • . . . . . . 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
4 17 
.226 23 
. 222 22 
.108 20 
. 125 9 
. 059 8 
.742 
.611 
.541 
.562 
. 471 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1. 000 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . 000 
4 . 000 
3 . 000 
2 .000 
2 .000 
1 .ooo 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
1 1. 000 
3 . 429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 .125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
63 181 .127 102 .564 
47 165 .109 86 .521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
1-1 
2 - 2 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- - I 1--- - RECORD--- - I Shots 
1111 Na me GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13 - 10 
7 - 2 
Total. . .. .. . .. . . . • . . 14 
Opponents . . • . • • . . . . . 14 
Team saves : 2 
1028:12 
259 : 05 
0:00 
1287:17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1. 74 
0.00 
1. 26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0.2 
0 2.0 
0 4 
0 4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University "Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 21) 
Overall: 3-10-1 
Conference: 1-9-1 
Home : 2-7 
Home : 0-6 
Away: 1-3-1 
Away: 1-3-1 
1--------- - --SHOTS--- - - - ------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
10 Tuttle, Katie 
20 Skjelstad, Rachael 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14-14 1068 
11-4 355 
14 - 9 681 
13-10 823 
8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total. . . .. . .... . .... 14 
Opponents .. . . . .. . ... 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
7 4 
19 13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
. 086 
.071 
.024 
.100 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
17 . 486 
17 • 607 
24 . 585 
7 . 700 
4 .571 
5 1. 000 
5 .357 
9 . 643 
5 . 556 
3 .429 
3 . 750 
2 1. 000 
. ooo 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
• 000 0 
.039 101 
. 073 136 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.561 
. 521 
0 - 0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 - 0 0 
2-0 0 
0-0 0 
0-0 0 
0 - 0 0 
7-0 3 
3-0 10 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
256 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Con£ : 7-3-1 Home: 5-1-0 Away: 4-2 - 1 Neut: 0-1-0 
1------- -- ---SHOTS--- --- - -----1 
1111 Name GP-GS Min G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC - RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bre• 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher , Michelle 
17 Vanden Bos, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski, Mindy 
3 Gendron, Elizabeth 
14-10 
14 - 13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14-11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
s-o 
14-12 
14-8 
14-4 
4-0 
00 Chase, Liz 7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total ... . ..... . . . . . . 14 
Opponents ....... . ... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 
17 
10 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 . 226 
36 . 222 
37 . 108 
16 .125 
17 . 059 
1 1. 000 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 .000 
8 . 000 
4 . ooo 
3 . 000 
2 . 000 
2 . 000 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
23 . 742 
22 . 611 
20 . 541 
9 • 562 
8 . 471 
1 1. 000 
3 .429 
5 . 714 
3 .429 
1 . 500 
1 . 125 
2 . 500 
1 . 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
63 181 .127 102 .564 
47 165 .109 86 .521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 1298:32 
0:00 
19 
0 
19 
7 
1. 32 
0.00 
1. 32 
0 . 49 
113 . 856 
4 1. 000 
3 10 
0 0 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
3 
8 
0 I 1111 Name 
1-- -GOAL AVERAGE - - -I 1- -SAVES- -I 1-- - -RECORD--- -I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
Total ..... . ... . .. . .. 14 
Opponents ........... 14 
Team saves: 4 
1298:32 
1298:32 
117 
94 
.860 3 10 
. 931 10 3 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
• 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
• 10/01/05 
• 10/02/05 
* Oct 08, 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
• 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWJ:S & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4 - 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3 - 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Con£ 
0- 0 - 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1 - 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
174 0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 
7-2 
Total . . .. .... . ...... 14 
Opponents. . . . • . • • . . . 14 
Team saves : 2 
1028:12 
259:05 
0:00 
1287 : 17 
1287 : 17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1. 74 
o.oo 
1.26 
1 . 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0.2 
2.0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University •Bruins• 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 21) 
Overall: 3-10-1 Home: 2-7 Away: 1-3-1 
Conference: 1-9-1 Home : 0-6 Away: 1-3-1 
1------------SHOTS------ -- - - --1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 13-11 966 
9 Zirschky, Bethany 12-11 827 
8 Alexander, Julie 14-14 1115 
4 Atkinson, Emily 10-10 769 
3 Noyd, Melissa 14-14 1085 
18 Roots, Kelli 12-10 726 
7 Hall, Whitney 13-8 668 
2 Jacobs, Lindsay 14-14 1068 
16 Welch, Mackenzie 11-4 355 
17 Ross, Kaylee 14-9 681 
10 Tuttle, Katie 13-10 823 
20 Skjelstad, Rachael 8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total. .............. 14 
Opponents. . . . . . • . . . . 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 .486 
.071 17 . 607 
0 024 24 0 585 
.100 7 .700 
.000 4 .571 
.000 5 1.000 
.000 5 .357 
0 000 9 0 643 
. ooo 5 . 556 
.000 3 .429 
. ooo 3 .750 
.000 2 1.000 
.ooo 0 .000 
.000 0 .000 
0 000 0 0 000 
.000 0 .000 
0 000 0 0 000 
0 039 1 01 0 561 
0 073 136 0 521 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0 -0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE- - -I I--SAVES--I I----RECORD--- - I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total. •. .. .. ...... .. 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 4 
1298:32 
0:00 
1298:32 
1298:32 
19 
0 
19 
7 
1. 32 
o.oo 
1.32 
0.49 
113 0 856 3 10 
4 1. 000 0 0 
117 0 860 3 10 
94 .931 10 3 
1 
0 
1 
1 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
• 9/17/05 
• 9/18/05 
• 09/21/05 
• 09/25/05 
• 10/01/05 
• 1 0 /02/05 
• Oct 08 , 2005 
• 10/9/05 
• 10/15/05 
* 10/16/05 
• 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore . ) 
at Puget Sound 
GEORGE FOX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWJ:S & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-1 T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3 - 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3 - 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- 1 
7- 3- 1 
8- 3- 1 
9- 3- 1 
9- 4- 1 
Con£ 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1 - 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 1 
5- 2- 1 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
1 02 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-1 Con£: 7-3-1 Home : 5-1-0 Away: 4-2-1 Neut: 0-1 - 0 
1-- -- ------- - SHOTS------------1 
1111 Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Christina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan, Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth , Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman, Bra • 
6 Reinke, Nicole 
2 0 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
14-10 
14-13 
14-14 
14-10 
14-13 
8-3 
14 - 11 
14-14 
13-3 
10-1 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
5-0 
17 Vanden Bas, Breann 14-12 
13 Ironside, Jenny 14-8 
7 Lyski, Mindy 14-4 
3 Gendron, Elizabeth 4-0 
00 Chase, Liz 7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total . .. . ........... 14 
Opponents . . ......... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
4 17 
.226 23 
.222 22 
.108 20 
.125 9 
.059 8 
.742 
.611 
.541 
.562 
. 471 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1. 000 
7 0 000 
7 0 000 
7 .000 
2 0 000 
8 0 000 
4 . ooo 
3 0 000 
2 0 000 
2 .000 
1 0 000 
0 0 000 
0 0 000 
0 0 000 
0 . 000 
0 0 000 
1 1. 000 
3 0 429 
5 0 714 
3 .429 
1 0 500 
1 . 125 
2 0 500 
1 0 333 
2 1. 000 
0 . 000 
1 1. 000 
0 0 000 
0 0 000 
0 0 000 
0 0 000 
0 .000 
63 181 .127 102 .564 
47 165 .109 86 .521 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
1-- - GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- - RECORD- - - -I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She Faced 
0 Blackburn, Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 1028 : 12 
7-2 259:05 
Total. ............ .. 14 
0 : 00 
1287:17 
1287:17 Opponents. . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 2 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1.74 
0 . 00 
1.26 
1. 61 
53 0 803 
13 0 722 
2 1. 000 
68 0 791 
80 0 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 1.1 
0 0.2 
0 2.0 
0 
0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Pox University •Bruins~ 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 21) 
Overall : 3-10 - 1 
Conference: 1-9 - 1 
Home : 2-7 
Home: 0-6 
Away : 1-3-1 
Away : 1-3-1 
1------ - -----SHOTS------------1 
1111 Name GP - GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky , Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots , Kelli 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
16 Welch, Mackenzie 
13-11 966 
12-11 827 
14-14 1115 
10-10 769 
14-14 1085 
12-10 726 
13-8 668 
14 - 14 1068 
11-4 355 
17 Ross, Kaylee 14-9 681 
10 Tuttle, Katie 13-10 823 
20 Skjelstad, Rachael 8-1 69 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
14 Ah Choy, Jasmine 13-12 894 
5 Beck, Cherie 14-11 882 
12 Brandt, Katelyn 3-0 45 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total . •.• . ...• . .. . . . 14 
Opponents ... .... . ... 14 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 35 
6 28 
2 41 
2 10 
1 7 
1 5 
0 14 
0 14 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 180 
51 261 
.086 17 .486 
.071 17 . 607 
• 024 24 . 585 
.100 7 .700 
.000 4 .571 
. 000 5 1. 000 
.ooo 5 .357 
.ooo 9 . 643 
.000 5 . 556 
.000 3 .429 
.000 3 .750 
. 000 2 1.000 
.000 0 .000 
. 000 0 . 000 
. 000 0 . 000 
.000 0 . 000 
. 000 0 . 000 
. 039 101 . 561 
.073 136 .521 
0-0 
0-0 
2-0 
2 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1 - 0 
0-0 
2-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
7-0 
3-0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
1-1 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD--- - I Shots 
1111 Name GP - GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Paced 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
14-14 
Total ..... . .... .. ... 14 
Opponents.. . . . . . . . . . 14 
Team saves: 4 
1298:32 
0:00 
1298:32 
1298 : 32 
19 
0 
19 
7 
1. 32 
0.00 
1. 32 
0.49 
113 . 856 3 10 
4 1. 000 0 0 
117 . 860 3 10 
94 .931 10 3 
l 
0 
1 
l 
Pacific Lutheran Game Results (Through games of Oct 19, 2005) 
Date 
09/04/05 
09/01/05 
09/06/05 
* 9/17/05 
* 9/18/05 
* 09/21/05 
* 09/25/05 
* 10/01/05 
* 10/02/05 
* Oct 08, 2005 
* 10/9/05 
* 10/15/05 
• 10/16/05 
* 10/19/05 
Opponent 
at UC Santa Cruz 
EVERGREEN STATE 
at Cal State East Bay 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore . ) 
a t Puget Sound 
GEORGE POX 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Wi llamette 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
LEWIS & CLARK 
vs Puget Sound 
Score 
w 1-0 
0-2 L 
W 3-2 OT 
w 3-0 
0-1 L 
0-3 L 
w 2-1 
w 2-1 
W 3-2 OT 
1-l T02 
w 2-0 
w 4-0 
w 2-1 
0-4 L 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1 - 0 
2- 1- 0 
3 - 1- 0 
3- 2- 0 
3 - 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 3- l 
7- 3- l 
8- 3- l 
9- 3- 1 
9- 4- l 
Con£ 
0 - 0- 0 
0 - 0- 0 
0 - 0- 0 
1 - 0- 0 
1- 1- 0 
1 - 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2 - 0 
4- 2- 0 
4- 2- l 
5- 2 - l 
6- 2- 1 
7- 2- 1 
7- 3- l 
3 
0 
3 
8 
Attend 
72 
80 
40 
56 
125 
250 
100 
175 
100 
550 
102 
100 
80 
450 
256 
0 
256 
174 
Pacific Lutheran Overall Individual Sta tistics (Through games of Oct 19, 2005) 
Overall: 9-4-l Con£: 7-3 - 1 Home: 5-l-0 Away : 4-2-l Neut : 0-l-0 
1- --- - -------SHOTS------ - -----1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Shannon, Megan 
9 Gabler, Andrea 
23 McDuffie, Chri s tina 
15 Oehmcke, Jackie 
10 Buitrago, Melissa 
2 Jordan , Meredith 
18 Crawford, Amanda 
16 Roeder, Nicole 
5 Northcutt, Lauren 
11 Veth, Nicole 
12 Meyer, Lauren 
19 Greenman , Bre' 
6 Reinke, Nicole 
20 Carico, Jaclyn 
8 Boucher, Michelle 
17 Vanden Bas, Breann 
13 Ironside, Jenny 
7 Lyski, Mindy 
3 Gendron, Eli z abeth 
00 Chase, Liz 
14-10 
14-13 
14-14 
14-10 
14 - 13 
8-3 
14-11 
14-14 
13- 3 
10 - l 
13-10 
14-7 
14-7 
12-0 
s-o 
14-12 
14 - 8 
14 - 4 
4-0 
7-3 
0 Blackburn, Alyssa 13-15 
Total . . ... . .. .... ... 14 
Opponents . . . . . .•. ... 14 
578 
568 
578 
392 
591 
213 
403 
635 
314 
103 
584 
483 
375 
198 
115 
539 
452 
312 
64 
66 
590 
7 
8 
4 
2 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
18 
4 
1 
2 
4 
2 
0 
l 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
18 31 
17 36 
10 37 
8 16 
4 17 
. 226 23 
.222 22 
. 108 20 
.125 9 
. 059 8 
.742 
. 611 
.541 
. 562 
.471 
2 
1 
l 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 1. 000 
7 . 000 
7 . 000 
7 . 000 
2 . 000 
8 . 000 
4 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
2 . 000 
l . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
l 1. 000 
3 .429 
5 • 714 
3 .429 
1 . 500 
1 . 125 
2 . 500 
l .333 
2 1. 000 
0 . 000 
l 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . ooo 
0 . 000 
63 181 .127 102 .564 
47 165 . 109 86 .521 
0-0 
0 - 0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
l - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1 - 1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
l-1 
2-2 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1-- - -RECORD- - - -I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Paced 
0 Blackburn , Alyssa 
00 Chase, Liz 
TM TEAM 
13-10 
7-2 
Total. .. . .. . .. . . . . . . 14 
Opponents . . . . . . . . . . . 14 
Team saves: 2 
1028 : 12 
259:05 
0:00 
1287:17 
1287:17 
13 
5 
0 
18 
23 
1.14 
1.74 
0 . 00 
1.26 
1. 61 
53 . 803 
13 . 722 
2 1. 000 
68 . 791 
80 . 777 
8 
0 
0 
8 
4 
2 
2 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0.2 
2.0 
4 
4 
121 
25 
0 
146 
166 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 6-13-1 
Conference: 3-12-1 
Home: 2-9 
Home: 0-8 
Away: 4-4-1 
Away: 3-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
3 Noyd, Melissa 
12 Brandt, Katelyn 
2 Jacobs, Lindsay 
7 Hall, Whitney 
17 Ross, Kaylee 
18 Roots, Kelli 
10 Tuttle, Katie 
5 Beck, Cherie 
14 Ah Choy, Jasmine 
16 Welch, Mackenzie 
20 Skjelstad, Rachael 
20-20 1662 
16-16 1296 
19-16 1423 
18-17 1374 
20-20 1595 
5-0 50 
19-19 1525 
19-14 1068 
19-11 967 
18-16 1273 
19-16 1347 
19-13 1232 
15-14 1029 
11-4 355 
10-3 175 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 
21 Heide, Amy 1-1 90 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total ............... 20 
Opponents........... 20 
3 3 9 52 
3 1 7 14 
3 0 6 43 
2 2 6 35 
1 1 3 10 
1 1 3 2 
1 0 2 22 
1 0 2 19 
1 0 2 11 
0 1 1 7 
0 1 1 6 
0 1 1 3 
0 1 1 1 
0 0 0 9 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
16 12 44 239 
26 19 71 336 
. 058 29 . 558 
.214 9 .643 
.070 21 .488 
.057 22 .629 
.100 6 .600 
. 500 1 . 500 
.045 11 .500 
.053 7 .368 
.091 6 .545 
.000 6 .857 
.ooo 4 .667 
.000 2 .667 
.000 0 .000 
.ooo 5 .556 
.000 2 1.000 
.000 0 .000 
.ooo 1 1.000 
.000 0 .000 
. 067 132 . 552 
.077 174 .518 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8-0 
3-0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
21 Heide, Amy 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
1-1 64:26 
20-19 1780:48 
0:00 
Total ..............• 20 1845:14 
1845:14 Opponents. . . . . . . • . . . 20 
Team saves: 4 
0 
26 
0 
26 
16 
0.00 
1.31 
0.00 
1.27 
0.78 
0 .000 
144 .847 
4 1. 000 
1 0 
5 13 
0 0 
148 .851 6 13 
116 .879 13 6 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
5 
0 
6 
9 
1 
330 
0 
331 
233 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....•.... 
Opponents ........•.. 
11 4 
14 11 
1 
0 
0 
1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......•.•• 120 109 
Opponents ..•.......• 158 168 
7 
5 
3 
5 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•...... 
Opponents .........•. 
65 81 
54 59 
1 
3 
1 
0 
16 
26 
Total 
239 
336 
Total 
148 
116 
George Fox .....•.... 
Opponents •......••.. 
31 26 
49 44 
1 
1 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents ....•..•... 
ATTENDANCE SUMMARY 
79 110 
82 87 
Total ...•.•......•....... 
Dates/Avg Per Date •...... 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 
4 
2 
2 
GFUW 
1420 
11/129 
1/68 
Total 
58 
96 
Total 
193 
175 
OPP 
806 
8/101 
George Fox University "Bruins" 2005 women's Soccer Results (Final) 
Overall: 6-13-l Home: 2-9 Away: 4-4-l 
Conference: 3-12-1 Home: 0-8 Away: 3-4-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
09/02/05 SOUTHERN OREGON w 1-0 1- 0- 0 0- 0- 0 185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
09/10/05 WARNER PACIFIC w l-0 2- 0- 0 0- 0- 0 150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
* 09/17/05 WHITMAN 0-l L 2- 1- 0 0- 1- 0 150 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 2- 2- 0 0- 2- 0 130 
* 09/24/05 LEWIS & CLARK l-2 L 2- 3- 0 0- 3- 0 90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran l-2 L 2- 4- 0 0- 4- 0 100 Stevens, Amber (unassisted) 
* 09/28/05 WILLAMETTE 0-1 L 2- 5- 0 0- 5- 0 110 
10/01/05 DALLAS l-2 L 02 2- 6- 0 0- 5- 0 75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 10/02/05 at Pacific (Ore.) w 2-1 3- 6- 0 1- 5- 0 75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
* 10/08/05 LINFIELD 0-l L 3- 7- 0 1- 6- 0 165 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-5 L 3- 8- 0 1- 7- 0 115 
* 10/15/05 at Whitworth 0-1 L 3- 9- 0 1- 8- 0 90 
* 10/16/05 at Whitman 0-0 02 3- 9- l 1- 8- l 200 
* 10/19/05 at Lewis & Clark 0-1 L 3-10- 1 1- 9- l 56 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN l-3 L 3-ll- 1 1-10- l 125 Jacobs, Lindsay (Ah Choy, Jasmine) 
10/24/05 at Cascade w 5-0 4-ll- 1 1-10- 1 75 Atkinson, Emily (Tuttle, Katie) 
Brandt, Katelyn (Alexander, Julie) 
Alexander, Julie (Brandt, Katelyn) 
Hall, Whitney (unassisted) 
Noyd, Melissa (Atkinson, Emily) 
* 10/26/05 at Willamette w 1-0 5-11- 1 2-10- l 110 Alexander, Julie (unassisted) 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) l-2 L 5-12- l 2-11- 1 125 Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
* 11/04/05 at #8 Puget Sound 0-2 L 5-13- 1 2-12- 1 100 
* 11/05/05 VS Linfield w 1-0 OT 6-13- 1 3-12- 1 68 Ross, Kaylee (Beck, Cherie;Alexander, Julie) 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-13- 1 Total: 20 2294 115 
Conference: 3-12- l Home: 11 1420 129 
Home: 2- 9- 0 Away: 8 806 101 
Away: 3- 4- 1 Neutral: l 68 68 
Neutral: 1- 0- 0 
Overtime: 1- 1- 1 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Nov. 3) 
Overall: 5-12-1 
Conference: 2-11-1 
Home: 2-9 
Home: 0-8 
Away: 3-3-1 
Away: 2-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
3 Noyd, Melissa 
12 Brandt, Katelyn 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kelli 
10 Tuttle, Katie 
14 Ah Choy, Jasmine 
17 Ross, Kaylee 
16 Welch, Mackenzie 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Tronson, Amaris 
5 Beck, Cherie 
18-18 1475 
14-14 1109 
17-14 1236 
16-15 1187 
18-18 1408 
4-0 45 
17-12 1012 
17-17 1338 
16-14 1086 
17-14 1160 
15-14 1029 
17-10 796 
11-4 355 
9-2 159 
2-1 144 
17-13 1107 
21 Heide, Amy 1-1 90 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total .....•......... 18 
Opponents. . . . . . . . . . • 18 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
24 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
17 
8 49 
7 14 
6 41 
6 33 
3 10 
3 2 
2 19 
2 18 
1 7 
1 6 
1 1 
0 9 
0 9 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 0 
40 225 
65 305 
.061 28 .571 
. 214 9 • 643 
.073 20 .488 
.061 21 .636 
.100 6 .600 
.500 1 .500 
.053 7 .368 
.056 11 .611 
.000 6 .857 
.000 4 .667 
.ooo 0 .000 
.ooo 4 .444 
.ooo 5 .556 
. 000 2 1. 000 
.000 0 .ooo 
.000 1 .500 
.ooo 1 1.000 
.ooo 0 .000 
. 067 126 • 560 
. 079 164 . 538 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
3-0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
12 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
21 Heide, Amy 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
1-1 
18-17 
Total •••.........•.• 18 
Opponents. . . . . . • • • • • 18 
Team saves: 4 
64:26 
1594:06 
0:00 
1658:32 
1658:32 
0 
24 
0 
24 
15 
0.00 
1.35 
o.oo 
1.30 
0.81 
0 .ooo 
136 .850 
4 1. 000 
140 .854 
111 .881 
1 0 
4 12 
0 0 
5 12 
12 5 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
5 
8 
1 
299 
0 
300 
219 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•.••.•• 
Opponents •••.•...... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .......•.. 
Opponents .••...••••. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •......... 
Opponents .......... . 
11 4 
13 10 
0 
0 
0 
1 
1st 2nd OT OT2 
114 104 
139 156 
4 
5 
3 
5 
1st 2nd OT OT2 
61 77 
52 57 
1 
2 
1 
0 
15 
24 
Total 
225 
305 
Total 
140 
111 
George Fox ...•••.... 
Opponents ..•....•••• 
29 25 
41 41 
1 
1 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..••••••.. 
Opponents ...••.•.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
72 99 
77 72 
Total ...•.•..•......•..•. 
Dates/Avg Per Date .•••••. 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 
4 
2 
2 
GFUW 
1420 
11/129 
0/0 
Total 
55 
85 
Total 
175 
155 
OPP 
706 
7/101 
George Fox University "Bruins" 2005 women's Soccer Results (thru Nov. 3) 
Overall: 5-12-1 Home: 2-9 Away: 3-3-l 
Conference: 2-11-1 Home: 0-8 Away: 2-3-1 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
* 10/22/05 
10/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* 11/04/05 
* 11/05/05 
Opponent 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
DALLAS 
at Pacific (Ore.} 
LINFIELD 
PUGET SOUND 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
at Cascade 
at Willamette 
PACIFIC (ORE.) 
Score 
w 1-0 
w 1-0 
0-1 L 
0-2 L 
1-2 L 
1-2 L 
0-1 L 
1-2 L 02 
w 2-1 
0-1 L 
0-5 L 
0-1 L 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
2- 3- 0 
2- 4- 0 
2- 5- 0 
2- 6- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
3- 9- 0 
0-0 02 3- 9- 1 
0-1 L 3-10- 1 
1-3 L 3-11- 1 
W 5-0 
w 1-0 
1-2 L 
4-11- 1 
5-11- 1 
5-12- 1 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh}, 11:00 am 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 5- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
1- 8- 0 
1- 8- 1 
1- 9- 1 
1-10- 1 
1-10- 1 
2-10- 1 
2-11- 1 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 5-12- 1 Total: 
Conference: 2-11- 1 Home: 
Home: 2- 9- 0 Away: 
Away: 3- 3- 1 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 1 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany} 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli} 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
110 
75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
165 
115 
90 
200 
56 
125 Jacobs, Lindsay (Ah Choy, Jasmine) 
75 Atkinson, Emily (Tuttle, Katie) 
Brandt, Katelyn (Alexander, Julie) 
Alexander, Julie (Brandt, Katelyn) 
Hall, Whitney (unassisted) 
Noyd, Melissa (Atkinson, Emily) 
110 Alexander, Julie (unassisted) 
125 Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
18 2126 118 
11 1420 129 
7 706 101 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 28) 
Overall: 5-11-1 
Conference: 2-10-1 
Home: 2-8 
Home: 0-7 
Away: 3-3-1 
Away: 2-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
12 Brandt, Katelyn 
2 Jacobs, Lindsay 
7 Hall, Whitney 
18 Roots, Kelli 
10 Tuttle, Katie 
14 Ah Choy, Jasmine 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Tronson, Amaris 
5 Beck, Cherie 
17-17 1385 
16-13 1146 
15-14 1097 
13-13 1019 
17-17 1330 
4-0 45 
16-16 1248 
16-11 922 
15-13 996 
16-13 1070 
15-14 1029 
11-4 355 
16-10 784 
9-2 159 
2-1 144 
16-12 1017 
21 Heide, Amy 1-1 90 
6 Winters, Whitney 2-0 36 
Total .•............. 17 
Opponents ..•....•... 17 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
7 47 
6 40 
6 30 
5 12 
3 10 
3 2 
2 18 
2 17 
1 6 
1 5 
1 1 
0 9 
0 8 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 0 
37 212 
.064 28 
.075 20 
.067 18 
.167 8 
.100 6 
.500 1 
.056 11 
.059 7 
.ooo 5 
.ooo 3 
.596 
.500 
.600 
.667 
.600 
.500 
.611 
.412 
.833 
.600 
.000 0 .000 
.ooo 5 .556 
.ooo 4 .500 
.ooo 2 1.000 
.000 0 .000 
. 000 1 . 500 
.ooo 1 1.000 
.000 0 .000 
.066 120 .566 
22 16 60 291 .076 156 .536 
2-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7-0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3-0 11 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
21 Heide, Amy 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
1-1 64:26 
17-16 1504:06 
Total •.............. 17 
0:00 
1568:32 
1568:32 Opponents ..........• 17 
Team saves: 4 
0 
22 
0 
22 
14 
0.00 
1.32 
0.00 
1.26 
0.80 
0 .000 
130 . 855 
4 1.000 
1 0 
4 11 
0 0 
134 .859 5 11 
106 .883 11 5 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
5 
8 
1 
285 
0 
286 
206 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•...... 
Opponents ••..•...... 
10 
12 
4 
9 
0 
0 
0 
1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 107 98 
Opponents •.......•.• 133 148 
4 
5 
3 
5 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •......... 
Opponents .•..•...... 
57 75 
48 56 
1 
2 
1 
0 
14 
22 
Total 
212 
291 
Total 
134 
106 
George Fox ..••....•• 
Opponents .....•..••. 
27 23 
39 39 
1 
1 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....•..••. 
Opponents .•.....•.•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
69 95 
68 69 
Total ..................•• 
Dates/Avg Per Date ...•••• 
Neutral Site #/Avg .•..... 
2 
4 
2 
2 
GFUW 
1295 
10/130 
0/0 
Total 
51 
81 
Total 
168 
143 
OPP 
706 
7/101 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 28) 
Overall: 5-11-1 Home: 2-8 Away: 3-3-1 
Conference: 2-~0-~ Home: 0-7 Away: 2-3-~ 
Date 
09/02/05 
09/~0/05 
* 09/~7/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/01/05 
* ~0/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* ~0/~6/05 
* 10/~9/05 
* ~0/22/05 
~0/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* 11/04/05 
* 11/05/05 
Opponent 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
w 
w 
Score 
1-0 
l-0 
0-1 L 
0-2 L 
1-2 L 
l-2 L 
0-l L 
DALLAS 1-2 L 02 
at Pacific (Ore.) w 2-1 
LINFIELD 0-~ L 
PUGET SOUND 0-5 L 
at Whitworth 0-1 L 
at Whitman 0-0 02 
at Lewis & Clark 0-1 L 
PACIFIC LUTHERAN 1-3 L 
at Cascade w 5-0 
at Willamette W 1-0 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Con£ 
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- ~- 0 0- ~- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
2- 5- 0 0- 5- 0 
2- 6- 0 0- 5- 0 
3- 6- 0 1- 5- 0 
3- 7- 0 1- 6- 0 
3- 8- 0 1- 7- 0 
3- 9- 0 1- 8- 0 
3- 9- 1 1- 8- 1 
3-~0- 1 1- 9- 1 
3-11- 1 l-10- ~ 
4-11- 1 1-10- 1 
5-11- ~ 2-10- ~ 
ll/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
Overall: 5-11- 1 Total: 
Conference: 2-~0- 1 Home: 
Home: 2- 8- 0 Away: 
Away: 3- 3- ~ Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- ~ 
Attend Goals scored 
~85 
150 
150 
130 
90 
100 
110 
75 
75 
~65 
115 
90 
200 
56 
125 
75 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
Jacobs, Lindsay (Ah Choy, Jasmine) 
Atkinson, Emily (Tuttle, Katie) 
Brandt, Katelyn (Alexander, Julie) 
Alexander, Julie (Brandt, Katelyn) 
Hall, Whitney (unassisted) 
Noyd, Melissa (Atkinson, Emily) 
110 Alexander, Julie (unassisted) 
Dates Total Average 
------- -------
17 200~ 118 
10 1295 130 
7 706 10~ 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 25) 
Overall: 4-ll-l 
Conference: l-10-l 
Home: 2-8 
Home: 0-7 
Away: 2-3-l 
Away: l-3-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
ll Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
12 Brandt, Katelyn 
7 Hall, Whitney 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kelli 
10 Tuttle, Katie 
14 Ah Choy, Jasmine 
16 Welch, Mackenzie 
17 Ross, Kaylee 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Tronson, Amaris 
5 Beck, Cherie 
15-12 1056 
14-13 1007 
16-16 1295 
12-12 929 
16-16 1240 
4-0 45 
15-10 832 
15-15 1158 
14-12 906 
15-12 980 
14-13 984 
ll-4 355 
16-10 
9-2 
2-l 
15-12 
784 
159 
144 
972 
21 Heide, Amy l-1 90 
36 6 Winters, Whitney 2-0 
Total ..•••.......... 16 
Opponents ..•...•...• 16 
3 
2 
2 
2 
l 
l 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
2 
1 
l 
l 
l 
0 
0 
l 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 39 
6 30 
5 45 
5 ll 
3 9 
3 2 
2 17 
2 17 
l 6 
1 5 
l l 
0 9 
0 8 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 0 
35 206 
.077 19 .487 
.067 18 .600 
.044 26 .578 
.182 8 .727 
.J.ll 5 .556 
.500 l .500 
.059 7 .412 
.059 J.l .647 
.000 5 .833 
.000 3 .600 
.000 0 .ooo 
.000 5 .556 
.000 4 .500 
.ooo 2 1.000 
.000 0 .ooo 
.000 1 .500 
.000 1 1.000 
.000 0 .ooo 
.063 116 .563 
22 16 60 275 .080 147 .535 
0-0 
0-0 
2-0 
2-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
1-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
7-0 
l 
1 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3-0 J.l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
21 Heide, Amy 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
l-1 
16-15 
Total •.••.•..•.....• 16 
Opponents .•...•.•.•• 16 
Team saves: 4 
64:26 
1414:06 
0:00 
1478:32 
1478:32 
0 
22 
0 
22 
13 
o.oo 
1.40 
o.oo 
1.34 
0.79 
0 .ooo 
121 .846 
4 1.000 
125 .850 
103 • 888 
1 0 
3 J.l 
0 0 
4 11 
ll 4 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
3 
0 
4 
8 
l 
269 
0 
270 
200 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox .••••••••. 
Opponents .•...•••••• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ...•.••.•• 
Opponents .....•••.•• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •..•..•.•• 
Opponents .•....•••.• 
10 
12 
3 
9 
0 
0 
0 
1 
lst 2nd OT OT2 
103 96 
126 139 
4 
5 
3 
5 
lst 2nd OT OT2 
55 68 
46 55 
1 
2 
1 
0 
13 
22 
Total 
206 
275 
Total 
125 
103 
George Fox ••.......• 
Opponents ..•••...... 
27 23 
35 35 
l 
l 
0 
2 
FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .••....••• 
Opponents ••••.....•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
66 91 
66 64 
Total •••••••.••••..•..... 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 
4 
2 
2 
GFUW 
1295 
10/130 
0/0 
Total 
51 
73 
Total 
161 
136 
OPP 
596 
6/99 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 25) 
Overall: 4-11-1 Home: 2-8 Away: 2-3-1 
Conference: 1-10-1 Home: 0-7 Away: 1-3-1 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
* 10/22/05 
10/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* 11/04/05 
* 11/05/05 
Opponent 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS &: CLARK 
w 
w 
Score 
1-0 
1-0 
0-1 L 
0-2 L 
1-2 L 
1-2 L 
0-1 L 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
DALLAS 1-2 L 02 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
PUGET SOUND 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis &: Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
at Cascade 
w 2-1 
0-1 L 
0-5 L 
0-1 L 
0-0 
0-1 L 
1-3 L 
w 5-0 
at Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
02 
Overall Conf 
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
2- 5- 0 0- 5- 0 
2- 6- 0 0- 5- 0 
3- 6- 0 1- 5- 0 
3- 7- 0 1- 6- 0 
3- 8- 0 1- 7- 0 
3- 9- 0 1- 8- 0 
3- 9- 1 1- 8- 1 
3-10- 1 1- 9- 1 
3-11- 1 1-10- 1 
4-11- 1 1-10- 1 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 4-11- 1 Total: 
Conference: 1-10- 1 Home: 
Home: 2- 8- 0 Away: 
Away: 2- 3- 1 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 1 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
110 
75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
165 
115 
90 
200 
56 
125 Jacobs, Lindsay (Ah Choy, Jasmine) 
75 Atkinson, Emily (Tuttle, Katie) 
Brandt, Katelyn (Alexander, Julie) 
Alexander, Julie (Brandt, Katelyn) 
Hall, Whitney (unassisted) 
Noyd, Melissa (Atkinson, Emily) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
16 1891 118 
10 1295 130 
6 596 99 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 15) 
Overall: 3-9 
Conference: l-8 
Home: 2-7 Away: 1-2 
Home: 0-6 Away: 1-2 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
2 Jacobs, Lindsay 
7 Hall, Whitney 
16 Welch, Mackenzie 
11-9 
10-10 
12-12 
8-8 
12-12 
10-8 
12-12 
11-6 
11-4 
17 Ross, Kay1ee 12-9 
10 Tuttle, Katie 11-8 
20 Skjelstad, Rachael 8-1 
13 Tronson, Amaris 2-1 
14 Ah Choy, Jasmine 11-10 
5 Beck, Cherie 12-10 
12 Brandt, Katelyn 3-0 
6 Winters, Whitney 2-0 
Total ••........•..•• 12 
Opponents ........••• 12 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
18 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
6 34 
6 26 
2 35 
2 10 
1 6 
1 5 
0 12 
0 11 
0 9 
0 7 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
18 165 
49 212 
.088 
.077 
.029 
.100 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.042 
.085 
17 .500 
16 . 615 
21 . 600 
7 . 700 
3 .500 
5 1.000 
8 . 667 
3 .273 
5 .556 
3 .429 
3 . 750 
2 1.000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 • 000 
93 . 564 
113 .533 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
12-12 
Total •....•......... 12 
Opponents •...•....•. 12 
Team saves: 3 
1098:32 
0:00 
1098:32 
1098:32 
18 
0 
18 
7 
1.47 
0.00 
1.47 
0.57 
92 .836 
3 1.000 
95 .841 
86 . 925 
3 
0 
3 
9 
9 
0 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
6 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...••••... 
Opponents .....••.••• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .....•••.• 
Opponents ...••••.••• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ..•..••••. 
Opponents ...•....... 
5 
9 
2 
8 
0 
0 
0 
1 
1st 2nd OT OT2 
79 82 
99 110 
3 
0 
1 
3 
1st 2nd OT OT2 
45 so 
39 46 
0 
1 
0 
0 
7 
18 
Total 
165 
212 
Total 
95 
86 
George Fox •••.•..... 
Opponents •.••.....•• 
23 20 
27 25 
1 
0 
0 
1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•.••.... 
Opponents .•..•...... 
ATTENDANCE SUMMARY 
47 66 
50 48 
Total •..••.•....••••..••. 
Dates/Avg Per Date ..•..•. 
Neutral Site #/Avg .•..... 
0 
2 
1 
1 
GFUW 
1170 
9/130 
0/0 
Total 
44 
53 
Total 
114 
101 
OPP 
265 
3/88 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 15) 
Overall: 3-9 Home: 2-7 Away: 1-2 
Conference: 1-8 Home: 0-6 Away: 1-2 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/05 SOUTHERN OREGON w 1-0 1- 0- 0 0- 0- 0 185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
09/10/05 WARNER PACIFIC w 1-0 2- 0- 0 0- 0- 0 150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
* 09/17/05 WHITMAN 0-1 L 2- 1- 0 0- 1- 0 150 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 2- 2- 0 0- 2- 0 130 
* 09/24/05 LEWIS & CLARK 1-2 L 2- 3- 0 0- 3- 0 90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran 1-2 L 2- 4- 0 0- 4- 0 100 Stevens, Amber (unassisted) 
* 09/28/05 WILLAMETTE 0-1 L 2- 5- 0 0- 5- 0 110 
10/01/05 DALLAS 1-2 L 02 2- 6- 0 0- 5- 0 75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 10/02/05 at Pacific (Ore.) w 2-1 3- 6- 0 1- 5- 0 75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
* 10/08/05 LINFIELD 0-1 L 3- 7- 0 1- 6- 0 165 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-5 L 3- 8- 0 1- 7- 0 115 
* 10/15/05 at Whitworth 0-1 L 3- 9- 0 1- 8- 0 90 
* 10/16/05 at Whitman (dh), 12:00 pm 
* 10/19/05 at Lewis & Clark, 7:00 pm 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
10/24/05 at cascade, 2:00 pm 
* 10/26/05 at Willamette (dh)' 5:00 pm 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
* 11/04/05 at Puget Sound (dh), 11:00 am 
* 11/05/05 at Linfield (dh), 11:00 am 
11/09/05 NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
11/11-13/05 NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
11/19-20/05 NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
11/25-27/05 NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3- 9- 0 Total: 12 1435 120 
Conference: 1- 8- 0 Home: 9 1170 130 
Home: 2- 7- 0 Away: 3 265 88 
Away: 1- 2- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 14) 
Overall: 3-8 Home: 2-7 Away: 1-1 
Conference: 1-7 Home: 0-6 Away: 1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
11 Stevens, Amber 10-8 3 0 6 33 .091 17 .515 1 0-0 
9 Zirschky, Bethany 10-10 2 2 6 26 .077 16 .615 1 0-0 
8 Alexander, Julie 11-11 1 0 2 34 .029 21 .618 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 7-7 1 0 2 10 .100 7 .700 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 11-11 0 1 1 6 .ooo 3 .500 0 0-0 
18 Roots, Kelli 9-7 0 1 1 5 .ooo 5 l.OOO 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 11-11 0 0 0 12 .000 8 .667 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 11-4 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
7 Hall, Whitney 10-5 0 0 0 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 11-9 0 0 0 7 .ooo 3 .429 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 10-7 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 7-1 0 0 0 2 .ooo 2 l.OOO 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 2-1 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 10-9 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Beck, Cherie 11-9 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
12 Brandt, Katelyn 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total .•••••••.•••••. 11 7 4 18 161 .043 93 .578 3 0-0 
Opponents ••.••..••.. 11 17 12 46 184 .092 105 .571 8 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 11-11 1008:32 
TM TEAM 0:00 
Total .•••••.•.•••..• 11 1008:32 
Opponents .••.••.•••• 11 1008:32 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .•.•••..•. 5 2 0 0 
Opponents ••.......•• 9 7 0 1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox •••..•.•.• 77 80 3 1 
Opponents •.........• 84 97 0 3 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
17 1.52 
0 0.00 
17 1.52 
7 0.62 
Total 
- 7 
-
17 
Total 
-
161 
-
184 
Total 
87 .837 
1 l.OOO 
88 .838 
86 . 925 
3 
0 
3 
8 
8 
0 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
5 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox ••.•..•... 
Opponents ..••....••• 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox ••••....•• 
Opponents ••.••.••••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
22 20 1 0 
-
43 
22 22 0 1 
-
45 
1st 2nd OT OT2 Total 
43 56 0 1 
-
100 
45 44 2 1 
-
92 
GFUW OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox .•••....•. 41 47 0 0 
-
88 Total ....••••.•.••••...•• 1170 175 
Opponents ••......•.• 39 46 1 0 
-
86 Dates/Avg Per Date •••..•• 9/130 2/88 
Neutral Site #/Avg •.•.•.• 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 14) 
Overall: 3-8 Home: 2-7 Away: 1-1 
Conference: 1-7 Home: 0-6 Away: 1-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/05 SOUTHERN OREGON w 1-0 1- 0- 0 0- 0- 0 185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
09/10/05 WARNER PACIFIC w 1-0 2- 0- 0 0- 0- 0 150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
* 09/17/05 WHITMAN 0-1 L 2- 1- 0 0- 1- 0 150 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 2- 2- 0 0- 2- 0 130 
* 09/24/05 LEWIS &. CLARK 1-2 L 2- 3- 0 0- 3- 0 90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran 1-2 L 2- 4- 0 0- 4- 0 100 Stevens, Amber (unassisted) 
* 09/28/05 WILLAMETTE 0-1 L 2- 5- 0 0- 5- 0 110 
10/01/05 DALLAS 1-2 L 02 2- 6- 0 0- 5- 0 75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 10/02/05 at Pacific (Ore.) w 2-1 3- 6- 0 1- 5- 0 75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
* 10/08/05 LINFIELD 0-1 L 3- 7- 0 1- 6- 0 165 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-5 L 3- 8- 0 1- 7- 0 115 
* 10/15/05 at Whitworth (dh), 12:00 pm 
* 10/16/05 at Whitman (dh), 12:00 pm 
* 10/19/05 at Lewis &. Clark, 7:00 pm 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
10/24/05 at Cascade, 2:00 pm 
* 10/26/05 at Willamette (dh), 5:00pm 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
* 11/04/05 at Puget Sound (dh), 11:00 am 
* 11/05/05 at Linfield (dh), 11:00 am 
11/09/05 NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
11/11-13/05 NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
11/19-20/05 NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
11/25-27/05 NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3- 8- 0 Total: 11 1345 122 
Conference: 1- 7- 0 Home: 9 1170 130 
Home: 2- 7- 0 Away: 2 175 88 
Away: 1- 1- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 8) 
Overall: 3-7 Home: 2-6 Away: l-l 
Conference: l-6 Home: 0-5 Away: l-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
ll Stevens, Amber 10-8 3 0 6 33 .091 17 .515 l 0-0 
9 Zirschky, Bethany 10-10 2 2 6 26 .077 16 .615 l 0-0 
8 Alexander, Julie 10-10 l 0 2 32 .031 19 .594 l 0-0 
4 Atkinson, Emily 7-7 l 0 2 10 .100 7 .700 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 10-10 0 l l 6 .ooo 3 .500 0 0-0 
18 Roots, Kelli 8-6 0 l l 5 .000 5 l.OOO 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 10-10 0 0 0 ll .ooo 7 .636 0 0-0 
7 Hall, Whitney 9-4 0 0 0 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 10-4 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 10-8 0 0 0 6 .ooo 2 .333 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 9-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 2-l 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 9-8 0 0 0 l .ooo 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 10-8 0 0 0 l .ooo 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 6-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
12 Brandt, Katelyn 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ..••.•••••..... 10 7 4 18 153 .046 86 .562 3 0-0 
Opponents .•••.•....• 10 12 8 32 156 .077 86 .551 7 l-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
22 Cardwell, Jessica 10-10 918:32 12 1.18 73 .859 3 7 0 2 
TM TEAM 0:00 0 o.oo l l.OOO 0 0 0 0 
Total ..........••••. 10 918:32 12 1.18 74 .860 3 7 0 2 
Opponents ....•..•..• 10 918:32 7 0.69 79 .919 7 3 0 4 
Team saves: l 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••.....•. 5 2 0 0 
-
7 George Fox •••...•.•. 21 18 l 0 - 40 
Opponents •.......•.. 6 5 0 l - 12 Opponents ••......••. 21 17 0 l 
-
39 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••.....•• 74 75 3 l 
-
153 George Fox ..•.••.... 41 53 0 l - 95 
Opponents ..•••...... 69 84 0 3 
-
156 Opponents ••.•.•..... 44 39 2 l - 86 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •...•..... 34 40 0 0 - 74 Total ....•.••••.••••..... 1055 175 
Opponents ..••.....•. 36 42 l 0 
-
79 Dates/Avg Per Date ....... 8/132 2/88 
Neutral Site #/Avg ••••••. 0/0 
George Fox University "Bruins" 200S Women's Soccer Results (thru Oct. 8) 
Overall: 3-7 
Conference: l-6 
Date 
09/02/0S 
09/10/0S 
* 09/17/0S 
* 09/18/0S 
* 09/24/0S 
* 09/2S/OS 
* 09/28/0S 
10/01/0S 
* 10/02/0S 
* 10/08/0S 
* 10/09/0S 
* l0/1S/OS 
* 10/16/0S 
* 10/19/0S 
* 10/22/0S 
10/24/0S 
* 10/26/0S 
* 10/29/0S 
* ll/04/0S 
* ll/OS/OS 
Home: 2-6 
Home: 0-S 
Opponent 
Away: l-l 
Away: l-l 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
DALLAS 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
Score 
w 1-0 
w 1-0 
0-1 L 
0-2 L 
l-2 L 
l-2 L 
0-1 L 
l-2 L 02 
w 2-1 
0-l L 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Cascade, 2:00 pm 
at Willamette (dh), S:OO pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Con£ 
l- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
2- s- 0 0- s- 0 
2- 6- 0 0- s- 0 
3- 6- 0 1- s- 0 
3- 7- 0 l- 6- 0 
ll/09/0S NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
11/11-13/0S NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
11/19-20/0S NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
1l/2S-27/0S NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 3- 7- 0 Total: 
Conference: l- 6- 0 Home: 
Home: 2- 6- 0 Away: 
Away: 1- 1- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 0 
Attend Goals scored 
18S Zirschky, Bethany (unassisted) 
1SO Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
1SO 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
110 
7S Zirschky, Bethany (unassisted) 
7S Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
l6S 
Dates Total Average 
----- ------- -------
10 1230 123 
8 lOSS 132 
2 l7S 88 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 7) 
Overall: 3-6 
Conference: 1-5 
Home: 2-5 
Home: 0-4 
Away: 1-1 
Away: 1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
3 Noyd, Melissa 
18 Roots, Kelli 
2 Jacobs, Lindsay 
7 Hall, Whitney 
17 Ross, Kaylee 
16 Welch, Mackenzie 
10 Tuttle, Katie 
13 Tronson, Amaris 
14 Ah Choy, Jasmine 
20 Skjelstad, Rachael 
12 Brandt, Katelyn 
6 Winters, Whitney 
5 Beck, Cherie 
Total ..•••••......•• 
Opponents ....•...... 
9-7 
9-9 
9-9 
7-7 
9-9 
7-5 
9-9 
8-3 
9-8 
9-3 
8-5 
2-1 
8-7 
5-0 
2-0 
2-0 
9-8 
9 
9 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
11 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
6 30 
6 26 
2 31 
2 10 
1 6 
1 5 
0 10 
0 7 
0 6 
0 5 
0 3 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
18 142 
29 137 
.100 
.077 
.032 
.100 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.049 
.080 
16 .533 1 
16 .615 1 
18 .581 1 
7 • 700 0 
3 . 500 0 
5 l. 000 0 
6 . 600 0 
3 .429 0 
2 . 333 0 
3 . 600 0 
2 .667 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
81 .570 3 
72 .526 6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
22 Cardwell, Jessica 9-9 
TM TEAM 
Total............... 9 
Opponents .••........ 9 
Team saves: 1 
828:32 
0:00 
828:32 
828:32 
11 
0 
11 
7 
1.19 
0.00 
l.l9 
0.76 
60 .845 
1 l.OOO 
61 .847 
74 .914 
3 
0 
3 
6 
6 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox ....•.•.•• 
Opponents ..•.....•.. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .......••• 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ......••... 
5 
5 
2 
5 
0 
0 
0 
1 
lst 2nd OT OT2 
69 69 
62 72 
3 
0 
1 
3 
1st 2nd OT OT2 
28 33 
34 39 
0 
1 
0 
0 
7 
11 
Total 
142 
137 
Total 
61 
74 
George Fox .....••..• 
Opponents ..••....••• 
20 18 
16 17 
1 
0 
0 
1 
FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
39 48 
40 37 
Total ...•.••.......•..... 
Dates/Avg Per Date .•..... 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 
2 
1 
1 
GFUW 
890 
7/127 
0/0 
Total 
39 
34 
Total 
88 
80 
OPP 
175 
2/88 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 7) 
Overall: 3-6 Home: 2-5 Away: 1-1 
Conference: 1-5 Home: 0-4 Away: 1-1 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
* 10/22/05 
10/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* 11/04/05 
* 11/05/05 
Opponent 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
DALLAS 
w 
w 
Score 
1-0 
1-0 
0-1 L 
0-2 L 
1-2 L 
1-2 L 
0-1 L 
1-2 L 02 
at Pacific (Ore.) w 2-1 
LINFIELD (dh), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Cascade, 2:00 pm 
at Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Con£ 
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
2- 5- 0 0- 5- 0 
2- 6- 0 0- 5- 0 
3- 6- 0 1- 5- 0 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* 
- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 3- 6- 0 Total: 
Conference: 1- 5- 0 Home: 
Home: 2- 5- 0 Away: 
Away: 1- 1- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
110 
75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
9 1065 118 
7 890 127 
2 175 88 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 women's Soccer Statistics (thru Oct. 1) 
Overall: 2-6 Home: 2-5 Away: 0-1 
Conference: 0-5 Home: 0-4 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Zirschky, Bethany 8-8 2 1 5 26 .077 16 .615 1 0-0 
8 Alexander, Julie 8-8 1 0 2 31 .032 18 .581 1 0-0 
11 Stevens, Amber 8-6 1 0 2 26 .038 13 .500 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 7-7 1 0 2 10 .100 7 .700 0 0-0 
18 Roots, Kelli 6-5 0 1 1 5 .ooo 5 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 8-8 0 0 0 8 .ooo 6 .750 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 8-7 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
7 Hall, Whitney 7-2 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 8-3 0 0 0 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 8-8 0 0 0 5 .ooo 2 .400 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 7-4 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 2-1 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 7-6 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 5-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
12 Brandt, Katelyn 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 8-7 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total •.•.•••••••.••• 8 5 2 12 134 .037 76 .567 2 0-0 
Opponents .••••••.••• 8 10 7 27 125 .080 66 .528 6 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 8-8 738:32 10 1.22 55 .846 2 6 0 2 
TM TEAM 0:00 0 o.oo 1 1.000 0 0 0 0 
Total •.•.•.•••••••.• 8 738:32 10 1.22 56 .848 2 6 0 2 
Opponents •.•••••..•• 8 738:32 5 0.61 71 .934 6 2 0 3 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ....••••.• 4 1 0 0 - 5 George Fox •..•.•.••• 18 17 1 0 - 36 
Opponents ..••....••• 4 5 0 1 
-
10 Opponents •..••••...• 15 12 0 1 - 28 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ....•••.•• 66 64 3 1 
-
134 George Fox ..•••....• 36 45 0 1 - 82 
Opponents ....••••..• 58 64 0 3 
-
125 Opponents .•.••.•..•• 33 33 2 1 - 69 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ......•.•• 27 29 0 0 - 56 Total ••.•.....•...•••••.. 890 100 
Opponents .....•..... 33 37 1 0 - 71 Dates/Avg Per Date •••.... 7/127 1/100 
Neutral Site #/Avg ....•.. 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 1) 
Overall: 2-6 Home: 2-5 Away: 0-1 
Conference: 0-5 Home: 0-4 Away: 0-1 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
* 10/22/05 
10/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* 11/04/05 
* 11/05/05 
Opponent 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
DALLAS 
at Pacific (Ore.), 12:00 pm 
LINFIELD (dh), 12:00 pm 
w 
w 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
Score 
1-0 
1-0 
0-1 L 
0-2 L 
1-2 L 
1-2 L 
0-1 L 
1-2 L 02 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Cascade, 2:00 pm 
at Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Conf 
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
2- 5- 0 0- 5- 0 
2- 6- 0 0- 5- 0 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game (dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
-----
------
Overall: 2- 6- 0 Total: 
Conference: 0- 5- 0 Home: 
Home: 2- 5- 0 Away: 
Away: 0- 1- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
110 
75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
8 990 124 
7 890 127 
1 100 100 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 women's Soccer Statistics (thru Sept. 30) 
Overall: 2-5 Home: 2-4 Away: 0-1 
Conference: 0-5 Home: 0-4 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Zirschky, Bethany 7-7 1 1 3 21 .048 12 .571 1 0-0 
8 Alexander, Julie 7-7 1 0 2 26 .038 17 .654 1 0-0 
11 Stevens, Amber 7-6 1 0 2 23 .043 12 .522 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 7-7 1 0 2 10 .100 7 .700 0 0-0 
18 Roots, Kelli 5-4 0 1 1 4 .ooo 4 1.000 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 7-6 0 0 0 6 .ooo 2 .333 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 7-3 0 0 0 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 7-7 0 0 0 5 .ooo 2 .400 0 0-0 
7 Hall, Whitney 6-1 0 0 0 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 6-3 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 7-7 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 6-6 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 4-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
12 Brandt, Katelyn 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Beck, Cherie 7-6 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •••.•..•••••... 7 4 2 10 110 .036 64 .582 2 0-0 
Opponents •..•.•..... 7 8 5 21 110 .073 60 .545 5 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 7-7 
TM TEAM 
Total............... 7 
Opponents ....•.•..•. 7 
Team saves: 1 
630:00 
0:00 
630:00 
630:00 
8 
0 
8 
4 
1.14 
0.00 
1.14 
0.57 
51 .864 
1 1. 000 
52 .867 
60 .938 
2 
0 
2 
5 
5 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ••••••••.. 3 1 
Opponents •••••••.•.. 4 4 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•••..•... 58 52 
Opponents ••••.•..... 49 61 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•....•... 25 27 
Opponents .•..••....• 29 31 
4 
8 
Total 
110 
110 
Total 
52 
60 
--------------------
George Fox •....•.•.. 16 11 
Opponents ...•....•.. 14 11 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ..••.••.•. 33 
Opponents ...•...•••. 32 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total .•..•..•.......•.... 
Dates/Avg Per Date •..•... 
Neutral Site #/Avg .•..... 
42 
28 
-
-
-
-
Total 
27 
25 
Total 
75 
60 
GFUW 
815 
6/136 
0/0 
OPP 
100 
1/100 
George Fox University "Bruins" 2005 women's Soccer Results (thru Sept. 30) 
Overall: 2-5 Home: 2-4 Away: 0-1 
Conference: 0-5 Home: 0-4 Away: 0-~ 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/~7/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/0l/05 
* 10/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
* 10/22/05 
10/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* ll/04/05 
* ll/05/05 
Opponent Score 
SOUTHERN OREGON w l-0 
WARNER PACIFIC w l-0 
WHITMAN 0-l L 
WHITWORTH 0-2 L 
LEWIS &: CLARK l-2 L 
at Pacific Lutheran l-2 L 
WILLAMETTE 0-l L 
DALLAS, 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 12:00 pm 
LINFIELD (dh)' 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
at Lewis &: Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh)' 12:00 pm 
at Cascade, 2:00 pm 
at Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), ll:OO am 
at Puget Sound (dh), ll:OO am 
at Linfield (dh), ll:OO am 
Overall Conf 
l- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- l- 0 0- l- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
2- 5- 0 0- 5- 0 
ll/09/05 
ll/ll-13/05 
ll/19-20/05 
ll/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals {site TBA) 
* - Northwest Conference game (dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
-----
------
Overall: 2- 5- 0 Total: 
Conference: 0- 5- 0 Home: 
Home: 2- 4- 0 Away: 
Away: 0- l- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany {unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
llO 
Dates Total Average 
----- ------- -------
7 915 131 
6 815 136 
l 100 100 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 27) 
overall: 2-4 
Conference: 0-4 
Home: 2-3 
Home: 0-3 
Away: 0-1 
Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Zirschky, Bethany 6-6 1 1 3 20 .050 ll .550 1 o-o 
8 Alexander, Julie 6-6 1 0 2 24 .042 15 .625 1 0-0 
11 Stevens, Amber 6-5 1 0 2 21 .048 11 .524 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 6-6 1 0 2 10 .100 7 .700 0 0-0 
18 Roots, Kelli 4-3 0 1 "1 4 .000 4 l. 000 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 6-6 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 6-2 0 0 0 5 .000 3 .600 0 o-o 
3 Noyd, Melissa 6-6 0 0 0 5 .000 2 .400 0 o-o 
7 Hall, Whitney 5-1 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 5-2 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 6-6 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 5-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
12 Brandt, Kate1yn 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 6 4 2 10 105 .038 60 .571 2 0-0 
Opponents ........... 6 7 5 19 84 .083 51 .607 4 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 6-6 
TM TEAM 
Total............... 6 
Opponents ........... 6 
Team saves: 1 
540:00 
0:00 
540:00 
540:00 
7 
0 
7 
4 
1.17 
0.00 
1.17 
0.67 
43 .860 
1 1.000 
44 .863 
56 . 933 
2 
0 
2 
4 
4 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 3 1 
Opponents ........... 4 3 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 54 51 
Opponents ........... 37 47 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 21 23 
Opponents ........... 26 30 
4 
7 
Total 
105 
84 
Total 
44 
56 
--------------------
George Fox .......... 15 11 
Opponents ........... 13 10 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 28 36 
Opponents ........... 27 22 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
-
-
-
-
Total 
26 
23 
Total 
64 
49 
GFUW 
705 
5/141 
0/0 
OPP 
100 
1/100 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 27) 
OVerall: 2-4 Home: 2-3 Away: 0-1 
Conference: 0-4 Home: 0-3 Away: 0-1 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 at 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 at 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 at 
* 10/16/05 at 
* 10/19/05 at 
* 10/22/05 
10/24/05 at 
* 10/26/05 at 
* 10/29/05 
* 11/04/05 at 
* 11/05/05 at 
Opponent Score 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
Pacific Lutheran 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
DALLAS, 12:00 pm 
w 
w 
Pacific (Ore.), 12:00 pm 
LINFIELD (dh), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
Whitworth (dh), 12:00 pm 
Whitman (dh), 12:00 pm 
Lewis & Clark, 7:00pm 
1-0 
1-0 
0-1 L 
0-2 L 
1-2 L 
1-2 L 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
Cascade, 2:00 pm 
Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
Puget Sound (dh), 11:00 am 
Linfield (dh), 11:00 am 
OVerall Conf 
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- o- o o- o- o 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 o- 2- o 
2- 3- 0 0- 3- 0 
2- 4- 0 0- 4- 0 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
OVerall: 2- 4- 0 Total: 
Conference: 0- 4- 0 Home: 
Home: 2- 3- 0 Away: 
Away: 0- 1- 0 Neutral: 
1Neutral: 0- 0- 0 
OVertime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
100 Stevens, Amber (unassisted) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
6 805 134 
5 705 141 
1 100 100 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 24) 
Overall: 2-3 Home: 2-3 Away: 0-0 
Conference: 0-3 Home: 0-3 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Zirschky, Bethany 5-5 1 1 3 19 .053 10 .526 1 0-0 
8 Alexander, Julie 5-5 1 0 2 21 .048 14 .667 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 5-5 1 0 2 9 .111 6 .667 0 0-0 
18 Roots, Kelli 4-3 0 1 1 4 .ooo 4 1.000 0 0-0 
11 Stevens, Amber 5-4 0 0 0 20 .ooo 10 .500 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 5-5 0 0 0 6 .ooo 2 .333 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 5-5 0 0 0 5 .ooo 2 .400 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 5-l 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 4-1 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
7 Hall, Whitney 4-1 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 5-5 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 5-5 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 5-5 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••••••••••.•. 5 3 2 8 97 .031 56 .577 2 0-0 
Opponents ••••••••••. 5 5 4 14 62 .081 40 .645 3 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 5-5 
TM TEAM 
Total............... 5 
Opponents ..••••.•••• 5 
Team saves: 1 
450:00 
0:00 
450:00 
450:00 
5 
0 
5 
3 
1.00 
o.oo 
1.00 
0.60 
34 .872 
1 1.000 
35 .875 
53 .946 
2 
0 
2 
3 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ..•..••••• 2 1 
Opponents •••••••..•. 3 2 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •••••...•• 50 47 
Opponents .•••••••..• 29 33 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ....•••.•. 18 17 
Opponents ..•.•.•.••. 25 28 
3 
5 
Total 
97 
62 
Total 
35 
53 
--------------------
George Fox ••....•... 15 11 
Opponents •.......... 8 6 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •••......• 24 
Opponents .•......... 21 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total •..•..•....••.....•. 
Dates/Avg Per Date ...•••. 
Neutral Site #/Avg .•.•.•. 
30 
20 
-
-
-
-
Total 
26 
14 
Total 
54 
41 
GFUW 
705 
5/141 
0/0 
OPP 
0 
0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 24) 
Overall: 2-3 Home: 2-3 Away: 0-0 
Conference: 0-3 Home: 0-3 Away: 0-0 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 at 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 at 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 at 
* 10/16/05 at 
* 10/19/05 at 
* 10/22/05 
10/24/05 at 
* 10/26/05 at 
* 10/29/05 
* 11/04/05 at 
* 11/05/05 at 
Opponent Score 
SOUTHERN OREGON w 1-0 
WARNER PACIFIC w 1-0 
WHITMAN 0-1 L 
WHITWORTH 0-2 L 
LEWIS & CLARK 1-2 L 
Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
DALLAS, 12:00 pm 
Pacific (Ore.), 12:00 pm 
LINFIELD (dh), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
Whitworth (dh), 12:00 pm 
Whitman (dh), 12:00 pm 
Lewis & Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
Cascade, 2:00 pm 
Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
Puget Sound (dh), 11:00 am 
Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Conf 
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
2- 3- 0 0- 3- 0 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* 
- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 2- 3- 0 Total: 
Conference: 0- 3- 0 Home: 
Home: 2- 3- 0 Away: 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
5 705 141 
5 705 141 
0 0 0 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 23) 
OVerall: 2-2 
Conference: 0-2 
Home: 2-2 
Home: 0-2 
Away: 0-0 
Away: o-o 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Zirschky, Bethany 4-4 1 1 3 18 .056 10 .556 1 0-0 
8 Alexander, Julie 4-4 1 0 2 14 .071 8 .571 1 o-o 
11 Stevens, Amber 4-3 0 0 0 18 .000 9 .500 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 4-4 0 0 0 7 .000 4 .571 0 o-o 
17 Ross, Kaylee 4-4 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
18 Roots, Kelli 3-2 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 3-1 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 4-4 0 0 0 3 .000 1 .333 0 o-o 
16 Welch, Mackenzie 4-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 3-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 4-4 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 4-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Winters, Whitney 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 4 2 1 5 79 .025 43 .544 2 0-0 
Opponents ........... 4 3 3 9 43 .070 27 .628 2 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 4-4 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
Team saves: 0 
360:00 
360:00 
360:00 
3 
3 
2 
0.75 
0.75 
0.50 
24 . 889 
24 .889 
41 .953 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 2 0 
Opponents ........... 2 1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 44 35 
Opponents ........... 20 23 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 12 12 
Opponents ........... 21 20 
2 
3 
Total 
79 
43 
Total 
24 
41 
--------------------
George Fox .......... 11 9 
Opponents ........... 6 4 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 22 22 
Opponents ........... 19 17 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
-
-
-
-
Total 
20 
10 
Total 
44 
36 
GFUW 
615 
4/154 
0/0 
OPP 
0 
0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 23) 
Overall: 2-2 Home: 2-2 Away: 0-0 
Conference: 0-2 Home: 0-2 Away: 0-0 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 
* 10/16/05 
* 10/19/05 
* 10/22/05 
10/24/05 
* 10/26/05 
* 10/29/05 
* 11/04/05 
* 11/05/05 
Opponent Score 
SOUTHERN OREGON 
WARNER PACIFIC 
WHITMAN 
WHITWORTH 
w 1-0 
w 1-0 
0-1 L 
0-2 L 
LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
DALLAS, 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 12:00 pm 
LINFIELD (dh) 1 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh) 1 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Cascade, 2:00pm 
at Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh) 1 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Con£ 
1- 0- 0 o- o- o 
2- 0- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 1- 0 
2- 2- 0 0- 2- 0 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 2- 2- 0 Total: 
Conference: o- 2- o Home: 
Home: 2- 2- 0 Away: 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
150 
130 
Dates Total Average 
----- ------- -------
4 615 154 
4 615 154 
0 0 0 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 women's Soccer Statistics (thru Sept. 16) 
Overall: 2-0 Home: 2-0 Away: 0-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Zirschky, Bethany 2-2 1 1 3 8 .125 4 .500 1 0-0 
8 Alexander, Julie 2-2 1 0 2 7 .143 5 .714 1 0-0 
11 Stevens, Amber 2-1 0 0 0 12 .000 6 .500 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 2-2 0 0 0 6 .ooo 4 .667 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 2-2 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
18 Roots, Kelli 1-0 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 2-1 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 1-1 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 2 .ooo 1 .500 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 2-2 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 2-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 1-1 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
6 Winters, Whitney 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Beck, Cherie 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •.•...........• 2 2 1 5 48 .042 28 .583 2 0-0 
Opponents •.........• 2 0 0 0 14 .000 7 .500 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS 
22 Cardwell, Jessica 2-2 
Total............... 2 
Opponents ...•..•.... 2 
Team saves: 0 
Minutes 
180:00 
180:00 
180:00 
GA 
0 
0 
2 
Avg Saves Pet 
0.00 
0.00 
1.00 
7 1.000 
7 1.000 
26 . 929 
w 
2 
2 
0 
L 
0 
0 
2 
T 
0 
0 
0 
She 
2 
2 
0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •....••.•• 2 0 
Opponents .•....•.... 0 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•....•... 28 20 
Opponents ....•.....• 7 7 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 4 3 
Opponents .........•. 14 12 
2 
0 
Total 
48 
14 
Total 
7 
26 
--------------------
George Fox .......... 9 5 
Opponents ••......... 2 1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .••....•.. 9 
Opponents ......•.... 8 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ......•....•........ 
Dates/Avg Per Date ..•.... 
Neutral Site #/Avg ....•.. 
14 
9 
-
-
-
-
Total 
14 
3 
Total 
23 
17 
GFUW 
335 
2/168 
0/0 
OPP 
0 
0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 1.6) 
Overall: 2-0 Home: 2-0 Away: 0-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Date 
09/02/05 
09/l.0/05 
* 09/1.7/05 
* 09/1.8/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 
* 09/28/05 
l.O/Ol./05 
* l.0/02/05 
* l.0/08/05 
* l.0/09/05 
* l.0/1.5/05 
* l.0/1.6/05 
* l.0/1.9/05 
* l.0/22/05 
l.0/24/05 
* l.0/26/05 
* l.0/29/05 
* l.l./04/05 
* l.l./05/05 
Opponent Score 
SOUTHERN OREGON w l.-0 
WARNER PACIFIC w l.-0 
WHITMAN (dh). 1.2:00 pm 
WHITWORTH (dh), 1.2:00 pm 
LEWIS & CLARK, 1.2:00 pm 
at Pacific Lutheran (dh), 1.2:00 pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
DALLAS, 1.2:00 pm 
at Pacific (Ore.), 1.2:00 pm 
LINFIELD (dh), 1.2:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 1.2:00 pm 
at Whitworth (dh), 1.2:00 pm 
at Whitman (dh), 1.2:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 1.2:00 pm 
at Cascade, 2:00 pm 
at Willamette (dh), 5:00 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
l.l./09/05 
l.l./l.l.-1.3/05 
l.l./1.9-20/05 
l.l./25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* - Northwest Conference game (dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 2- 0- 0 Total: 
Conference: 0- 0- 0 Home: 
Home: 2- 0- 0 Away: 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
2 335 1.68 
2 335 1.68 
0 0 0 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 9) 
Overall: 1-0 Home: 1-0 Away: 0-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Zirschky, Bethany 1-1 1 0 2 1 J.. 000 1 J.. 000 1 0-0 
11 Stevens, Amber 1-1 0 0 0 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
17 Ross, Kay1ee 1-1 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 1-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
8 Alexander, Julie 1-1 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 1-1 0 0 0 2 .ooo 1 .500 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 1-1 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 1-1 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 1-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
6 Winters, Whitney 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 1-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total .••........•... 1 1 0 2 15 .067 8 .533 1 0-0 
Opponents .......•... 1 0 0 0 9 .000 4 .444 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS 
22 Cardwell, Jessica 1-1 
Total............... 1 
Opponents ••••....••• 1 
Team saves: 0 
Minutes 
90:00 
90:00 
90:00 
GA 
0 
0 
1 
Avg Saves Pet 
o.oo 
o.oo 
1.00 
4 1.000 
4 l. 000 
7 .875 
w 
1 
1 
0 
L 
0 
0 
1 
T 
0 
0 
0 
Sho 
1 
1 
0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•......•• 1 0 
Opponents ......•...• 0 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•..•.•••• 10 5 
Opponents ...••.•••.• 4 5 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 2 2 
Opponents ..........• 3 4 
1 
0 
Total 
15 
9 
Total 
4 
7 
--------------------
George Fox ....•.•... 0 2 
Opponents ........... 2 1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •...•.•... 5 6 
Opponents .•...•.•... 4 6 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ..••................ 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg .....•• 
-
-
-
-
Total 
2 
3 
Total 
J.J. 
10 
GFUW 
185 
1/185 
0/0 
OPP 
0 
0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 9) 
Overall: 1-0 Home: 1-0 Away: 0-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Date 
09/02/05 
09/10/05 
* 09/17/05 
* 09/18/05 
* 09/24/05 
* 09/25/05 at 
* 09/28/05 
10/01/05 
* 10/02/05 at 
* 10/08/05 
* 10/09/05 
* 10/15/05 at 
* 10/16/05 at 
* 10/19/05 at 
* 10/22/05 
10/24/05 at 
* 10/26/05 at 
* 10/29/05 
* 11/04/05 at 
* 11/05/05 at 
Opponent Score 
SOUTHERN OREGON w 1-0 
WARNER PACIFIC, 1:00 pm 
WHITMAN (dh). 12:00 pm 
WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
DALLAS, 12:00 pm 
Pacific (Ore.), 12:00 pm 
LINFIELD (dh), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
Whitworth (dh), 12:00 pm 
Whitman (dh), 12:00 pm 
Lewis & Clark, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
Cascade, 2:00 pm 
Willamette (dh), 5:00pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 11:00 am 
Puget Sound (dh), 11:00 am 
Linfield (dh), 11:00 am 
Overall Con£ 
1- 0- 0 0- 0- 0 
11/09/05 
11/11-13/05 
11/19-20/05 
11/25-27/05 
NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
* 
- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 1- 0- 0 Total: 
Conference: 0- 0- 0 Home: 
Home: 1- 0- 0 Away: 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
1 185 185 
1 185 185 
0 0 0 
0 0 0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 2 Jacobs, Lindsay 
Date Opponent Score GP•GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON .......•. 1•0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... l-0 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 o-o 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-l 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 68 
09/25/05 at Pacific Lutheran ....• 1-2. * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .......•.....• 0-l * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 o-o 72 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* * 0 0 0 6 .000 4 . 750. o-o 0 0-0 109 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .600 o-o 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .636 0-0 0 o-o 79 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .667 o-o 0 o-o 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .643 o-o & 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .643 o-o 0 o-o 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1*3 * * 1 0 2 3 .059 2 ;647 o-o 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 1 .056 0 .611 o-o 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .056 0 ,611 o-o 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 2 .050 0 .550 o-o 0 0-0 90 
11/05/05 VS Linfield ............. 1-0 
* * 
0 0 0 2 .045 0 .500 o-o 0 0-0 97 
Totals ............................... 11-26 19-19 1 0 2 22 .045 11 .500 0-0 0 o .. a 15:25 
Games played: 19 
Shots per game: 1.16 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 3 Noyd, Melissa 
--
Date Opponent s9ore GPrGS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 *·* 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... i-o * * 0 0 0 'o .000 0 .500 o-o 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * ·* 0 0 0 ,1 .000 0 .333 0-0 0 0-0 81 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-:2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 65 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .400 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .400 o-o 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .400 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .400 0-0 0 0-0 109 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 1 1 1 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 o-o 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .571 0-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 
* * 
1 0 2 2 .111 1 .556 0-0 0 0-0 65 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 
* * 0 0 0 1 .100 1 .600 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .100 0 .600 0-0 0 0-0 78 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .100 0 .600- 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 
* * 0 0 0 0 .100 0 .600 o-o 0 0-0 97 
Totals ............................... 16-26 20-20 1 1 3 10 .100 6 . 600 0-0 0 0-0 1595 
Games played: 20 
Shots per game: 0.50 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.05 
Points per game: 0.15 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 4 Atkinson, Emily 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 74 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* * 0 0 0 5 .000 4 .667 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 1 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 
* * 
1 0 2 2 .111 2 .667 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * * 0 0 0 1 .100 1 .700 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 0 .100 0 .700 0-0 0 0-0 45 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 0 .100 0 .700 1-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. o-o * * 0 0 0 0 .100 0 .700 1-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 
* * 0 0 0 0 .100 0 .700 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 
0 0 0 0 .100 0 .700 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 * * 1 1 3 1 .182 1 .727 0-0 1 0-0 70 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 
* * 0 0 0 1 .167 0 .667 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 
1 0 2 2 .214 1 .643 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .214 0 .643 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 
* * 0 0 0 0 .214 0 .643 0-0 0 0-0 97 
Totals ............................... 13-17 16-16 3 1 7 14 .214 9 .643 2-0 1 0-0 1296 
Games played: 16 
Shots per game: 0.88 
Goals per game: 0.19 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.44 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 5 Beck, Cherie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 79 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 67 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 63 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 40 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 62 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 88 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 33 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 
* 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 45 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 
* 0 0 0 1 .000 1 .667 0-0 0 0-0 46 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 * 0 1 1 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 79 
Totals ............................... 15-23 19-13 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0-0 1232 
Games played: 19 
Shots per game: 0.16 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.05 
Points per game: 0.05 
Date 
09/02/05 
09/17/05 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 6 Winters, Whitney 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* 0 0 0 0 .000 0 
WHITMAN ................. 0-1 
* 0 0 0 0 .000 0 
Totals ............................... 1-1 2-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 2 
SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
.000 0-0 0 0-0 20 
.000 0-0 0 0-0 16 
.000 0-0 0 0-0 36 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 7 Hall, Whitney 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 25 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 20 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * 0 0 0 1 .000 1 .333 0-0 0 0-0 14 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 24 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * 0 0 0 1 .000 0 .250 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .250 0-0 0 0-0 63 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .333 0-0 0 0-0 52 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .429 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .333 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .273 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .250 0-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * * 0 0 0 2 .000 2 .357 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .357 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. s-o * * 1 0 2 3 .059 2 .412 0-0 0 0-0 74 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .059 0 .412 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 
0 0 0 2 .053 0 .368 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .053 0 .368 0-0 0 0-0 39 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 0 .053 0 .368 0-0 0 0-0 17 
Totals ............................... 15-26 19-14 1 0 2 19 .053 7 .368 0-0 0 0-0 1068 
Games played: 19 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 8 Alexander, Julie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0-0 86 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* * 
1 0 2 5 .143 3 .714 1-0 1 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 2 .111 1 .667 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 5 .071 2 .571 0-0 0 0-0 90 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * * 0 0 0 7 .048 6 .667 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * * 0 0 0 3 .042 1 . 625 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 2 .038 2 .654 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 * * 0 0 0 5 .032 1 .581 0-0 0 0-0 109 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 0 .032 0 .581 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * * 0 0 0 1 .031 1 .594 0-0 0 o-o 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 2 .029 2 .618 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 1 .029 0 .600 1-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * * 0 0 0 6 .024 3 .585 0-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .024 0 .585 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 0 0 0 2 .023 1 .581 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. s-o * * 1 1 3 2 .044 1 .578 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 * * 1 0 2 2 .064 2 .596 0-0 1 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 1 1 2 .061 0 .571 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 1 .060 1 .580 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 * * 0 1 1 2 .058 0 .558 0-0 0 0-0 97 
Totals ............................... 16-26 20-20 3 3 9 52 .058 29 .558 2-0 2 0-0 1662 
Games played: 20 
Shots per game: 2.60 
Goals per game: 0.15 
Assists per game: 0.15 
Points per game: 0.45 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 9 Zirschky, Bethany 
Date Opponent Score G:P-GS G A :Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW I:'K-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* * 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0-0 37 
09/10/05 WARNER :PACIFIC .......... 1-0 
* * 0 1 1 7 .125 3 .500 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 4 .083 2 .500 0-0 0 0-0 85 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 6 .056 4 .556 0-0 0 0-0 76 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 
* * 0 0 0 1 .053 0 .526 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at :Pacific Lutheran ..... 1-2 
* * 0 0 0 1 .050 1 .550 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 1 .048 1 .571 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 * * 1 0 2 5 .077 4 .615 0-0 0 0-0 109 
10/02/05 at :Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 1 1 0 .077 0 .615 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 
* * 0 0 0 0 .077 0 . 615 0-0 0 0-0 70 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 
* 0 0 0 0 .077 0 .615 0-0 0 0-0 0 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * * 0 0 0 2 .071 1 .607 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 :PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 0 0 0 2 .067 1 .600 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. s-o * * 0 0 0 0 .067 0 .600 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 
* * 0 0 0 0 .067 0 . 600 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 :PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 0 0 0 3 .061 3 .636 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at :Puget Sound .......... 0-2 
* * 
0 0 0 2 .057 1 . 629 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 
* * 0 0 0 0 .057 0 .629 0-0 0 0-0 97 
Totals ............................... 16-20 18-17 2 2 6 35 .057 22 .629 0-0 1 0-0 1374 
Games played: 18 
Shots per game: 1. 94 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.11 
:Points per game: 0.33 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#10 Tuttle, Katie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 48 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* 0 0 0 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 28 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 
* 0 0 0 1 .000 1 .667 0-0 0 0-0 53 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 109 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 70 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 
* * 0 0 0 1 .000 1 .750 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 45 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 o-o 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 67 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 * * 0 1 1 1 .000 0 .600 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .600 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .667 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 97 
Totals ............................... 15-26 19-16 0 1 1 6 .000 4 .667 o-o 0 0-0 1347 
Games played: 19 
Shots per game: 0.32 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.05 
Points per game: 0.05 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#11 Stevens, Amber 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* * 
0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0-0 71 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * 0 0 0 8 .000 5 .500 0-0 0 0-0 65 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .429 0-0 0 0-0 74 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 4 .000 3 .500 0-0 0 0-0 76 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 83 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * * 1 0 2 1 .048 1 .524 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 2 .043 1 .522 0-0 0 0-0 59 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 * 0 0 0 3 .038 1 .500 0-0 0 0-0 93 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * * 2 0 4 4 .100 3 .533 0-0 1 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * * 0 0 0 3 .091 1 .515 0-0 0 0-0 65 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 1 .088 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 
* * 
0 0 0 1 .086 0 .486 0-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .086 0 .486 o-o 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 * * 0 0 0 2 .081 1 .486 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 
* 0 0 0 2 .077 1 .487 0-0 0 0-0 0 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 1 .075 1 .500 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 0 0 1 .073 0 .488 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 1 .071 1 .500 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 1 .070 0 .488 0-0 0 0-0 97 
Totals ............................... 16-21 19-16 3 0 6 43 .070 21 .488 0-0 1 0-0 1423 
Games played: 19 
Shots per game: 2.26 
Goals per game: 0.16 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.32 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 
All games 
#12 Brandt, Katelyn 
Date Opponent 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 
10/15/05 at Whitworth ............ 
10/24/05 at Cascade .............. 
11/04/05 at Puget Sound .......... 
Totals ............................... 
Games played: 5 
Shots per game: 0.40 
Goals per game: 0.20 
Assists per game: 0.20 
Points per game: 0.60 
Score GP-GS 
1-2 
* 
0-1 
* 
0-1 
* 
5-0 
* 0-2 
* 
6-6 5-0 
G A Pts Sh 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 3 2 
0 0 0 0 
1 1 3 2 
09, 2005) 
Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
.000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
.000 0 .000 0-0 0 0-0 17 
.000 0 .000 0-0 0 0-0 28 
.500 1 .500 0-0 0 0-0 0 
.500 0 .500 0-0 0 0-0 5 
.500 1 .500 0-0 0 0-0 50 
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George Fox Individual Game-by-Game 
All games 
#13 Tronson, 
Date Opponent 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 
10/01/05 DALLAS ........... , ...... 
Totals ...................... ,.,, ..... 
Games played: 2 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
Score GP-GS G 
0-1 
* 0 
1-2 * * 0 
1-3 2-1 0 
For Soccer 
(as of Nov 09, 2005) 
Amaris 
A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 44 
0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 100 
0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 144 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#14 Ah Choy, Jasmine 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 90 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 65 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 23 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD .............. ,. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 41 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 o-o 90 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 
0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
Totals ............................... 8-20 15-14 0 1 1 1 .000 0 .000 2-0 0 0-0 1029 
Games played: 15 
Shots per game: 0.07 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.07 
Points per game: 0.07 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#16 Welch, Mackenzie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0-0 37 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 25 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 11 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 27 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * 0 0 0 2 .000 1 .750 0-0 0 0-0 47 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* * 0 0 0 1 .000 0 .600 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .600 0-0 0 0-0 30 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .600 0-0 0 0-0 75 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .600 0-0 0 0-0 50 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * * 0 0 0 3 .000 2 . 625 0-0 0 0-0 53 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * 0 0 0 1 .000 0 .556 0-0 0 0-0 0 
Totals ............................... 7-17 11-4 0 0 0 9 .000 5 .556 0-0 0 o-o 355 
Games played: 11 
Shots per game: 0.82 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#17 Ross, Kay lee 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/05 SOUTHERN OREGON ......... 1-0 
* * 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 o-o 90 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 1 .000 0 .400 0-0 0 0-0 70 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .333 0-0 0 0-0 62 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 64 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 0 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 75 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 47 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 22 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 31 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 1 .000 1 .429 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .429 0-0 0 0-0 61 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 .429 0-0 0 0-0 42 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .429 0-0 0 0-0 27 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .429 0-0 0 0-0 23 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0-0 0 0-0 80 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* 
0 0 0 1 .000 0 .444 0-0 0 0-0 12 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .444 0-0 0 0-0 74 
11/05/05 VS Linfield ............. 1-0 
* * 
1 0 2 2 .091 2 .545 0-0 1 0-0 97 
Totals ............................... 15-26 19-11 1 0 2 11 .091 6 .545 0-0 1 0-0 967 
Games played: 19 
Shots per game: 0.58 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#18 Roots, Kelli 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* 
0 0 0 3 .000 3 1.000 0-0 0 0-0 65 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 47 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/24/05 LEWIS & CLARK ........... 1-2 * * 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 45 
09/28/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 45 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 
* * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 45 
10/02/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 68 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 0-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 110 
10/19/05 at Lewis & Clark ........ 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 31 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-3 
* * 0 0 0 1 .000 0 .833 0-0 0 0-0 90 
10/24/05 at Cascade .............. s-o * * 0 0 0 0 .000 0 .833 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .833 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 0 0 0 1 .000 1 .857 0-0 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .857 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 VS Linfield ............. 1-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .857 1-0 0 0-0 97 
Totals ............................... 14-24 18-16 0 1 1 7 .000 6 .857 1-0 0 0-0 1273 
Games played: 18 
Shots per game: 0.39 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#20 Skjelstad, Rachael 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/10/05 WARNER PACIFIC .......... 1-0 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 9 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 12 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
10/01/05 DALLAS .................. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 22 
10/08/05 LINFIELD ................ 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 20 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-5 * * 0 0 0 2 .000 2 1.000 1-0 0 0-0 0 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 6 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 o-o 0 0-0 90 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 16 
Totals ............................... 8-16 10-3 0 0 0 2 .000 2 1.000 1-0 0 0-0 175 
Games played: 10 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#21 Heide, Amy 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 
* 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 5-0 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
Games played: 1 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
#21 Heide, Amy 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
10/24/05 at Cascade .............. 5-0 * * 64:26 0 0.00 0 .000 1 0 0 1 
Totals ............................... 1-1 64:26 0 0.00 0 .000 1 0 0 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 200S) 
All games 
#22 Cardwell, Jessica 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/02/0S 
09/10/0S 
09/17/0S 
09/18/0S 
09/24/0S 
09/2S/OS 
09/28/0S 
10/01/0S 
10/02/0S 
10/08/0S 
10/09/0S 
10/1S/OS 
10/16/0S 
10/19/0S 
10/22/0S 
10/24/0S 
10/26/0S 
10/29/0S 
11/04/0S 
11/0S/OS 
SOUTHERN OREGON ........ . 
WARNER PACIFIC ......... . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
DALLAS ................. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Cascade ............. . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
VS Linfield ............ . 
1-0 
1-0 
0-1 
0-2 
1-2 
1-2 
0-1 
1-2 
2-1 
0-1 
o-s 
0-1 
0-0 
0-1 
1-3 
s-o 
1-0 
1-2 
0-2 
1-0 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
90 
90 
90 
90 
90 
0 
90 
109 
90 
90 
0 
90 
110 
90 
90 
26 
90 
90 
90 
97 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-26 20-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 1602 
Games played: 20 
Date 
09/02/0S 
09/10/0S 
09/17/0S 
09/18/0S 
09/24/0S 
09/2S/OS 
09/28/0S 
10/01/0S 
10/02/0S 
10/08/0S 
10/09/0S 
10/1S/OS 
10/16/0S 
10/19/0S 
10/22/0S 
10/24/0S 
10/26/0S 
10/29/0S 
11/04/0S 
11/0S/OS 
Opponent 
SOUTHERN OREGON ........ . 
WARNER PACIFIC ......... . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
DALLAS ................. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Cascade ............. . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
vs Linfield ............ . 
Totals .............................. . 
#22 Cardwell, Jessica 
Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
1-0 
1-0 
0-1 
0-2 
1-2 
1-2 
0-1 
1-2 
2-1 
0-1 
o-s 
0-1 
0-0 
0-1 
1-3 
s-o 
1-0 
1-2 
0-2 
1-0 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
108:32 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
2S:34 
90:00 
90:00 
90:00 
96:42 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
s 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
0.00 
0.00 
0.33 
0.7S 
1.00 
1.17 
1.14 
1.22 
1.19 
1.18 
l.S2 
1.47 
1.34 
1. 32 
1.43 
1.40 
1.32 
1.3S 
1.39 
1.31 
4 1. 000 
3 1. 000 
12 . 9SO 
s .889 
10 . 872 
9 .860 
8 .864 
4 .846 
s .84S 
13 .8S9 
14 .837 
s .836 
14 .8SS 
7 .8S6 
8 .846 
0 .846 
9 .8SS 
6 .8SO 
1 .840 
7 .847 
1 0 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 s 
2 6 
3 6 
3 7 
3 a 
3 9 
3 9 
3 10 
3 11 
3 11 
4 11 
4 12 
4 13 
s 13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20-19 1780:48 26 1.31 144 .847 s 13 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
s 
19 
10 
17 
22 
26 
1S 
12 
19 
28 
26 
34 
14 
13 
0 
16 
14 
14 
17 
s 330 
INDIVIDUAL RECORDS (1991-2005) 
Bold indicates player still active. 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 102 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-03(3) 65 
Staci Mon·is 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 49 
Julie Jensen 1991-94 (4) 46 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 39 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 38 
Noelle Miller 1998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 31 
Kyla Yonkers 1995-98 (4) 30 
AmyMaas 1992-95 (4) 30 
Sara Oates 2000-01 (2) 29 
Janet Killary 1991-94 (4) 28 
Tori Taylor 1999-00 (2) 27 
Julie Alexander 2004- (2) 26 
Emily Atkinson 2003-(3) 26 
Goals 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 42 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 32 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-03 tf) 29 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 21 
Staci Mon·is 1994-97 (4) 21 
Julie Jensen 1991-94 (4) 18 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 15 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 13 
Emily Atkinson 2003- (3) 12 
Tori Taylor 1999-00 (2) II 
Noelle Miller 1998-99 (2) 11 
Kyla Yokers 1995-98 (4) II 
AmyMaas 1992-95 (4) II 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (I) 11 
Sara Oates 2000-01 (2) 10 
Janet Killary 1991-94 (4) 10 
Julie Alexander 2004- (2) 9 
Assists 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 18 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 15 
Kiersten Luginbill 2003-04 (2) 12 
Beth Kahut 1994, 96-98 ( 4) 12 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 12 
Staci Mon·is 1994-97 (4) 12 
Ashleigh Hughes 1997-00 (4) II 
Noelle Miller 1998-99 (2) 10 
Julie Jensen 1991-94 (4) 10 
Sara Oates 2000-01 (2) 9 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 9 
Melissa Wykes 1994 (I) 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 9 
Julie Alexander 2004- (2) 8 
Jill Steinfeld 2001,03-04 (3) 8 
AmyMaas 1993-95 (3) 8 
Janet Killary 1991-94 (4) 8 
Shutouts 
Name Years Total 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 16 
Nancy Propp 1992-95 (4) 14.5 
Cori Wulf 1999-02 (4) 10 
Jessica Cardwell 2004- (2) 9 
Traci Scandrett 1994 (I) 3.5 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
Johnna Golden 1991(1) 3 
Goals Against (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp 1992-95 (4) 59 65 1.15 
Jessica Cardwell 2004- (2) 40 58 1.45 
Traci Scandrett 1994 (I) II II 1.47 
Sarah Iverson 1995-96 (2) 24 40 1.87 
Cori Wu1f 1999-02 (4) 71 141 1.93 
Johnna Golden 1991 (I) 11 40 3.64 
SEASON 
Points 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 37 
Karli Holub 2000 35 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 30 
Karli Holub 1999 30 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Amber Stevens 2004 21 
Katrina Crabb 1997 20 
AmyMaas 1993 20 
Jen Overstreet 1999 19 
Staci Mo1Tis 1997 19 
Brooke Pitner 2000 18 
Julie Alexander 2004 17 
Monique Weaver 2003 17 
Sara Oates 2000 17 
Sarah Sowder 1998 17 
Melissa Wykes 1994 17 
Goals 
Name Year Total 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 15 
Karli Holub 1998 15 
Karli Holub 1999 14 
Karli Holub 2000 13 
Gegi Bonera 1994 12 
Katrina Crabb 1996 II 
Brittni Estep-Cam1ichael 1994 II 
Gegi Bonera 1993 II 
Amber Stevens 2004 8 
Katrina Crabb 1997 8 
Monique Weaver 2003 7 
Sara Oates 2000 7 
Brooke Pitner 2000 7 
Jen Overstreet 1999 7 
Sarah Sowder 1998 7 
Staci MmTis 1997 7 
AmyMaas 1993 7 
Assists 
Name Year Total 
Karli Holub 2000 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
Kiersten Luginbill 2003 7 
Karli Holub 1998 7 
Beth Kahut 1997 7 
Noelle Miller 1999 6 
AmyMaas 1993 6 
Amber Stevens 2004 5 
Julie Alexander 2004 5 
Kiersten Luginbill 2004 5 
Jen Overstreet 1999 5 
Staci Mon·is 1997 5 
14 players tied with 4 
Goalkeeper Shutouts 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Jessica Cardwell 2005 5 
Nancy Propp 1993 5 
Jessica Cardwell 2004 4 
Cori Wulf 
Cori Wulf 
Nancy Propp 
Nancy Propp 
Traci Scandrett 
Johnna Golden 
2000 
1999 
1992 
1994 
1994 
1991 
4 
4 
4 
3.5 
3.5 
3 
Goalkeeper Goals Against Average (10+ Games) 
Name Years Games Goals 
13 
Avg. 
0.62 
0.71 
1.11 
1.14 
1.22 
1.26 
1.27 
1.31 
1.47 
1.47 
1.74 
1.92 
Meghan Gibson 1998 21 
Nancy Propp 1994 I 0 6 
Nancy Propp 1993 18 20 
Meghan Gibson 1997 18 21 
Cori Wulf 2000 18 23 
Nancy Propp 1992 16 19 
Nancy Propp 1995 15 19 
26 Jessica Cardwell 2005 20 
Cori Wulf 1999 19 28 
Traci Scandrett 1994 II II 
Jessica Cardwell 2004 20 32 
Cori Wulf 2001 18 35 
SINGLE GAME 
Most Points: 
Most Goals: 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 
Most Consecutive Losses 
Most Consecutive Games 
Without a Win 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals: 
Most Assists: 
Most Total Points: 
Most Goals Allowed: 
Most Goals, Both Teams: 
II (5 g, I a) by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
8 (4 g) by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, I 0/12/03; 
8 (4 g) by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
8 (4 g) by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
5 by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
4 by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, 10/12/03; 
4 by Gegi Bonera at Western Baptist 1 0/13/93; 
4 by Julie Jensen at Linfield, 10/28191 
3 by Julie Alexander vs. Whitworth, 10/17/04 
No. 
58 
10 
55 
15 
.714 (15-4-2) 
.063 (1-15) 
15 
I 
15 
3 
3 
9 
I 
10 
2 
7 
14 
25 
25 
No., Opponent, Date 
Year 
1994 
2002 
2002 
1998 
1998 
2002 
1998 
2002 
2002,2003 
1994 
1994 
1998 
1996,2001,2002,2003 
2001 
1994 
9/20/98-1 0/1 0/98 
9/20/98-1111198 
9/29/01-1112/02 (11/14) 
9/29/01-1112/02 (11/14) 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
11 at Cascade, 9/9/03 
33 (11 g, 11 a) at Cascade, 9/9/03; 
33 (14 g, 5 a) at Western Baptist, 9/27/94 
9 vs. Pacific Lutheran, 9/28/91 
14 (GFU 14, at Western Baptist 0), 9/27/94 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 6-13-1 Home: 2-9 Away: 4-4-1 
Conference: 3-12-1 Home: 0-8 Away: 3-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
11 Stevens, Amber 
9 Zirschky, Bethany 
3 Noyd, Melissa 
12 Brandt, Katelyn 
2 Jacobs, Lindsay 
7 Hall, Whitney 
17 Ross, Kaylee 
18 Roots, Kelli 
10 Tuttle, Katie 
5 Beck, Cherie 
14 Ah Choy, Jasmine 
16 Welch, Mackenzie 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Tronson, Amaris 
21 Heide, Amy 
6 Winters, Whitney 
20-20 1662 
16-16 1296 
19-16 1423 
18-17 1374 
20-20 1595 
5-0 50 
19-19 1525 
19-14 1068 
19-ll 967 
18-16 1273 
19-16 1347 
19-13 1232 
15-14 1029 
ll-4 355 
10-3 
2-l 
l-l 
2-0 
175 
144 
90 
36 
Total ..•••.•........ 20 
Opponents ........••• 20 
3 
3 
3 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
3 9 52 
l 7 14 
0 6 43 
2 6 35 
l 3 10 
l 3 2 
0 2 22 
0 2 19 
0 2 ll 
l l 7 
l l 6 
l l 3 
l l l 
0 0 9 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 l 
0 0 0 
12 44 239 
.058 29 .558 
.214 9 . 643 
.070 21 .488 
.057 22 .629 
.100 6 .600 
. 500 l • 500 
.045 ll .500 
.053 7 .368 
.091 6 .545 
.000 6 .857 
.000 4 .667 
.ooo 2 .667 
.000 0 .ooo 
.000 5 .556 
.ooo 2 1.000 
.ooo 0 .000 
.ooo l 1.000 
.000 0 .ooo 
. 067 132 . 552 
26 19 71 336 .077 174 .518 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
l-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8-0 
2 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3-0 13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
21 Heide, Amy 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
l-l 64:26 
20-19 1780:48 
Total ...•..•........ 20 
0:00 
1845:14 
1845:14 Opponents ••......... 20 
Team saves: 4 
0 
26 
0 
26 
16 
o.oo 
1.31 
0.00 
1.27 
0.78 
0 .ooo 
144 .847 
4 l. 000 
l 0 
5 13 
0 0 
148 .851 6 13 
116 .879 13 6 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
5 
0 
6 
9 
l 
330 
0 
331 
233 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox ...••..... 
Opponents ..••....... 
ll 4 
14 ll 
l 
0 
0 
l 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox ....•••... 120 109 
Opponents ........••. 158 168 
7 
5 
3 
5 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox •...••••.• 
Opponents •.......... 
65 81 
54 59 
l 
3 
l 
0 
16 
26 
Total 
239 
336 
Total 
148 
116 
George Fox ....•..•.. 
Opponents ...•.•.•... 
31 26 
49 44 
l 
l 
0 
2 
FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox ..•••..... 
Opponents ...•..•••.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
79 110 
82 87 
Total .....•.•••.••••••.•• 
Dates/Avg Per Date .•..•.. 
Neutral Site #/Avg ....•.• 
2 
4 
2 
2 
GFUW 
1420 
ll/129 
l/68 
Total 
58 
96 
Total 
193 
175 
OPP 
806 
8/101 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 6-13-1 
Conference: 3-12-l 
Date 
Home: 2-9 
Home: 0-8 
Opponent 
Away: 4-4-l 
Away: 3-4-l 
Score Overall Conf Attend Goals scored 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
09/02/05 SOUTHERN OREGON w l-0 l- 0- 0 0- 0- 0 185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
09/10/05 WARNER PACIFIC w l-0 2- 0- 0 0- 0- 0 150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
* 09/17/05 WHITMAN 0-l L 2- l- 0 0- l- 0 150 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 2- 2- 0 0- 2- 0 130 
* 09/24/05 LEWIS & CLARK l-2 L 2- 3- 0 0- 3- 0 90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran l-2 L 2- 4- 0 0- 4- 0 100 Stevens, Amber (unassisted) 
* 09/28/05 WILLAMETTE 0-l L 2- 5- 0 0- 5- 0 110 
10/0l/05 DALLAS l-2 L 02 2- 6- 0 0- 5- 0 75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 10/02/05 at Pacific (Ore.) w 2-l 3- 6- 0 l- 5- 0 75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
* 10/08/05 LINFIELD 0-l L 3- 7- 0 l- 6- 0 165 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-5 L 3- 8- 0 l- 7- 0 115 
* 10/15/05 at Whitworth 0-l L 3- 9- 0 l- 8- 0 90 
* 10/16/05 at Whitman 0-0 02 3- 9- 1 1- 8- 1 200 
* 10/19/05 at Lewis & Clark 0-1 L 3-10- 1 1- 9- 1 56 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN 1-3 L 3-11- 1 1-10- 1 125 Jacobs, Lindsay (Ah Choy, Jasmine) 
10/24/05 at Cascade w 5-0 4-11- 1 1-10- 1 75 Atkinson, Emily (Tuttle, Katie) 
Brandt, Katelyn (Alexander, Julie) 
Alexander, Julie (Brandt, Katelyn) 
Hall, Whitney (unassisted) 
Noyd, Melissa (Atkinson, Emily) 
* 10/26/05 at Willamette w 1-0 5-11- l 2-10- 1 110 Alexander, Julie (unassisted) 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) l-2 L 5-12- 1 2-ll- l 125 Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
* 11/04/05 at #8 Puget Sound 0-2 L 5-13- 1 2-12- 1 100 
* 11/05/05 VS Linfield w 1-0 OT 6-13- 1 3-12- 1 68 Ross, Kaylee (Beck, Cherie;Alexander, Julie) 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-13- 1 Total: 20 2294 115 
Conference: 3-12- 1 Home: 11 1420 129 
Home: 2- 9- 0 Away: 8 806 101 
Away: 3- 4- 1 Neutral: l 68 68 
Neutral: 1- 0- 0 
Overtime: l- l- 1 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 9-11 Home: 5-4 Away: 4-7 
Conference: 6-10 Home: 4-4 Away: 2-6 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 19-18 8 
8 Alexander, Julie 20-19 6 
4 Atkinson, Emily 16-16 5 
16 Welch, Mackenzie 13-5 5 
12 Steinfeld, Jill 20-20 4 
6 Luginbill, Kiersten 19-17 2 
9 Zirschky, Bethany 16-14 3 
10 Tuttle, Katie 19-16 2 
23 DeGraff, Stephanie 6-0 1 
2 Jacobs, Lindsay 19-18 0 
18 Anselmi, Brittany 5-2 0 
17 Roots, Kelli 14-4 0 
5 Beck, Cherie 20-20 0 
21 Tronson, Amaris 8-4 0 
15 Wagner, Melanie 8-0 0 
11 Holman, Lacey 4-1 0 
13 Reti, Ali 9-1 0 
3 Noyd, Melissa 20-17 0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 
22 Cardwell, Jessica 20-17 0 
14 Meador, Heidi 6-1 0 
7 Tyhurst, Jenn 13-10 0 
Total ..•.•....•..... 20 36 
Opponents .•.......•• 20 34 
5 21 41 
5 17 62 
0 10 23 
0 10 15 
2 10 30 
5 9 17 
1 7 31 
0 4 25 
0 2 2 
2 2 11 
2 2 5 
0 0 9 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
22 94 299 
25 93 364 
.195 29 .707 3 
.097 33 .532 1 
.217 16 .696 2 
.333 10 .667 0 
.133 18 .600 0 
.118 12 .706 0 
.097 15 .484 2 
.080 15 .600 1 
.500 2 1.000 0 
.ooo 5 .455 0 
.ooo 3 .600 0 
.ooo 5 .556 0 
.ooo 5 .625 0 
.000 3 .750 0 
.000 3 .750 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.000 0 .ooo 0 
.000 0 .000 0 
.ooo 2 1.000 0 
.000 0 .000 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.000 0 .ooo 0 
.120 176 .589 9 
.093 194 .533 11 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
21 Tronson, Amaris 4-3 140:50 
22 Cardwell, Jessica 20-17 1656:51 
Total .••.•••••.•.••. 20 1797:41 
Opponents ..••••••... 20 1797:41 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ...•.••••. 
Opponents ...•.••.••. 
SHOTS BY PERIOD 
1st 2nd 
21 15 
14 20 
1st 2nd 
George Fox •••••••... 156 143 
Opponents •.•...•..•. 166 198 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
Total 
36 
34 
Total 
299 
364 
Total 
2 
32 
34 
36 
1.28 
1.74 
1.70 
1.80 
12 .857 2 1 
147 .821 7 10 
160 .825 9 11 
141 .797 11 9 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
6 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......•... 
Opponents •.......•.• 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .•........ 
Opponents ..•........ 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
35 35 
49 49 
1st 2nd 
84 103 
67 72 
George Fox ...•..•... 
Opponents ......•...• 
75 85 
70 71 
160 
141 
Total •.............•.•... 
Dates/Avg Per Date .•..... 
Neutral Site #/Avg •.••••• 
Total 
70 
98 
Total 
187 
139 
GFUW 
1170 
9/130 
0/0 
OPP 
1378 
11/125 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 9-11 Home: 5-4 Away: 4-7 
Conference: 6-10 Home: 4-4 Away: 2-6 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/04 at Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 255 Steinfeld, Jil.l (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-1 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- 1- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- 1- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) 1-3 L 3- 2- 0 0- 1- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-1 L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman 1-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis &: Clark w 1-0 4- 4- 0 1- 3- 0 107 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 1- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 1- 5- 0 150 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 1-2 L 4- 7- 0 1- 6- 0 l.l.3 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-1 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
* 10/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 l.l.O Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
* 10/16/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 125 
* 10/17/04 WHITWORTH w 4-1 7- 8- 0 4- 7- 0 130 Tuttle, Katie (Alexander, Julie) 
Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Steinfeld, Jil.l (unassisted) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-7 L 7- 9- 0 4- 8- 0 213 
* 10/24/04 LEWIS &: CLARK w 2-0 8- 9- 0 5- 8- 0 90 Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Luginbill, Kiersten) 
* 10/30/04 at Willamette 1-3 L 8-10- 0 5- 9- 0 100 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
* 11/05/04 at Linfield w 5-l 9-10- 0 6- 9- 0 70 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Welch, Mackenzie (unassisted) 
Welch, Mackenzie (unassisted) 
* l.0/06/04 PACIFIC LUTHERAN 0-l. L 9-l.l.- 0 6-l.O- 0 l.SO 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 9-11- 0 Total: 20 2548 127 
Conference: 6-10- 0 Home: 9 1170 130 
Home: 5- 4- 0 Away: 11 1378 125 
Away: 4- 7- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
HONORS (1991-2004) 
Julie Jensen 
NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Tiffany Olson 
NAIA All-District 2 Second Team 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Meghan Ross 
NAIA All-District 2 First Team 
GTE Academic All-District VIII 
GTE Academic All-America Second Team 
Gegi Bonera 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA District 2 Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Nancy Propp 
NAIA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Marla Wittkopp 
NAIA All-District 2 First Team 
Janet Killary 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District VIII 
Erica Miller 
NAIA All-District 2 First Team 
Christy Gross 
Cascade Conference Player of the Week 
Traci Scandrett 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Staci Morris 
Cascade Conference Player of the Week 
Melissa Wykes 
Cascade Conference Player of the Week 
Brittni Estep-Carmichael 
Cascade Conference Player of the Week 
Cascade Conference Player of the Year 
Lise! Goertzen 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Meghan Gibson 
Northwest Conference Player of Week 
Katrina Crabb 
All-Northwest Conference Second Team 
Kara Erickson 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
Kyla Yokers 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
Megan Diefenbaugh 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA Academic All-District VIII At-Large Team 
NCAA Academic All-America At-Large Team 
Sarah Bowdcr 
All-Northwest Conference First Team 
10/28/91 
1991 
1992 
1991 
1992 
1991, 1992 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992, 1993 
10/18/93, 11/1/93 
1995 
1995 
1992, 1993 
10/10/94, I 0/17/94, I 0/24/94 
1992 
1993 
1994 
1994, 1995 
1993 
10103194 
10/03/94 
10/10/94 
10/17/94, 10/24/94 
10/3!194 
1994 
1995 
1996 
9/8/97, 10/10/98 
1997 
1997 
1997 
1997,1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1998 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Karli Holub 
Northwest Conference Player of the Week 
NAJA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Year 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Beth Liljenberg 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA All-West Region Third Team 
Jen Overstreet 
NSCAA All-Northwest Region Second Team 
April Sterhan 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Noelle Miller 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Erin Oates 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Third Team 
Rachel Denning 
All-Northwest Conference Second Team 
Brooke (Pitner) Erickson 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
Cori Wulf 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
Monique Weaver 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
Emily Atkinson 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Jill Steinfeld 
1998 
1998 
9/28/98, 10/5/98, 9/24/00 
9/28/98 
1998,1999,2000 
1998 
1998 
2000 
2000 
1998 
1998 
1998 
1999 
2000,2001 
2001 
1998 
1998 
1999 
2000 
2000 
2000 
10122100 
2000,2002 
10/12/03 
2003 
2001 
2002 
9114/03 
2003 
All-Northwest Conference First Team 2004 
Jessica Cardwell 
All-Northwest Conference Honorable Mention 2004 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active. 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 102 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-02 (3) 65 
Staci Morris 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb I995-97 (3) 49 
Julie Jensen I99I-94 (4) 46 
Jen Overstreet I996-99 (4) 39 
Sarah Bowder I995-98 (4) 38 
Noelle Miller I998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael I994 (I) 3I 
Kyia Yonkers I995-98 (4) 30 
AmyMaas I992-95 (4) 30 
Sara Oates 2000-0I (2) 29 
Janet Killary I99I-94 (4) 28 
Tori Taylor 1999-00 (2) 27 
Goals 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 42 
Gegi Bonera I992-95 (4) 32 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-03 (3) 29 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 2I 
Staci Morris I994-97 (4) 2I 
Julie Jensen 1991-94 (4) I8 
Jen Overstreet I996-99 (4) 15 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 13 
Tori Taylor I999-00 (2) II 
Noelle Miller 1998-99 (2) II 
Kyla Yokers I995-98 (4) 11 
AmyMaas I992-95 (4) II 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 11 
Sara Oates 2000-01 (2) 10 
Janet Killary 1991-94 (4) 10 
Assists 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 18 
Gegi Bonera 1992-95 (4) I5 
Kiersten Luginbill 2003-04 (2) I2 
Beth Kahut 1994, 96-98 ( 4) I2 
Sarah Bowder I995-98 (4) 12 
Staci Morris I994-97 (4) I2 
Ashleigh Hughes 1997-00 (4) 11 
Noelle Miller 1998-99 (2) 10 
Julie Jensen 1991-94 (4) IO 
Sara Oates 2000-01 (2) 9 
J en Overstreet 1996-99 (4) 9 
Melissa Wykes I994 (I) 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994(1) 9 
Jill Steinfeld 200I' 03-04 (3) 8 
AmyMaas I993-95 (3) 8 
Janet Killary I991-94 (4) 8 
Shutouts 
Name Years Total 
Meghan Gibson I997-98 (2) 16 
Nancy Propp 1992-95 (4) 14.5 
Cori Wulf 1999-02 (4) 10 
Jessica Cardwell 2004- (1) 4 
Traci Scandrett 1994(1) 3.5 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
Johnna Golden 1991 (I) 3 
Goals Against (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp I992-95 (4) 59 65 1.15 
Traci Scandrett I994 (I) II II 1.47 
Jessica Cardwell 2004- (1) 20 32 1.74 
Sarah Iverson I995-96 (2) 24 40 1.87 
Cori Wulf 1999-02 (4) 71 141 1.93 
Johnna Golden 1991 (I) II 40 3.64 
SEASON 
Points 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 37 
Karli Holub 2000 35 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 30 
Karli Holub 1999 30 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Amber Stevens 2004 21 
Katrina Crabb 1997 20 
AmyMaas 1993 20 
J en Overstreet 1999 19 
Staci Morris 1997 19 
Brooke Pitner 2000 18 
Julie Alexander 2004 17 
Monique Weaver 2003 17 
Sara Oates 2000 17 
Sarah Bowder 1998 17 
Melissa Wykes 1994 17 
Goals 
Name Year Total 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 15 
Karli Holub 1998 15 
Karli Holub 1999 14 
Karli Holub 2000 13 
Gegi Bonera 1994 12 
Katrina Crabb 1996 11 
Brittni Estep-Carmichael 1994 11 
Gegi Bonera 1993 11 
Amber Stevens 2004 8 
Katrina Crabb 1997 8 
Monique Weaver 2003 7 
Sara Oates 2000 7 
Brooke Pitner 2000 7 
Jen Overstreet 1999 7 
Sarah Bowder 1998 7 
Staci Morris 1997 7 
AmyMaas 1993 7 
Assists 
Name Year Total 
Karli Holub 2000 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
Kiersten Luginbill 2003 7 
Karli Holub 1998 7 
Beth Kahut 1997 7 
Noelle Miller 1999 6 
AmyMaas 1993 6 
Amber Stevens 2004 5 
Julie Alexander 2004 5 
Kiersten Luginbill 2004 5 
Jen Overstreet 1999 5 
Staci Morris 1997 5 
14 players tied with 4 
Goalkeeper Shutouts 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Nancy Propp !993 5 
Jessica Cardwell 2004 4 
Cori Wulf 2000 4 
Cori Wulf 1999 4 
Nancy Propp 1992 4 
Nancy Propp 1994 3.5 
Traci Scandrett 1994 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Goalkeeper Goals Against Average (10+ Games) 
Name Years Games Goals 
13 
Avg. 
0.62 
0.71 
1.11 
1.14 
1.22 
1.26 
1.27 
1.47 
1.47 
1.74 
1.92 
Meghan Gibson 1998 21 
Nancy Propp 1994 I 0 6 
Nancy Propp 1993 18 20 
Meghan Gibson 1997 18 21 
Cori Wulf 2000 18 23 
Nancy Propp 1992 16 19 
Nancy Propp 1995 15 19 
Cori Wulf 1999 19 28 
Traci Scandrett 1994 11 11 
Jessica Cardwell 2004 20 32 
Cori Wulf 2001 18 35 
SINGLE GAME 
Most Points: 
Most Goals: 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 
Most Consecutive Losses 
Most Consecutive Games 
Without a Win 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals: 
Most Assists: 
Most Total Points: 
Most Goals Allowed: 
Most Goals, Both Teams: 
11 (5 g, I a) by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
8 (4 g) by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, 10/12/03; 
8 ( 4 g) by Gegi Bon era at Western Baptist 1 0/13/93; 
8 (4 g) by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
5 by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
4 by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, 10/12/03; 
4 by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
4 by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
3 by Julie Alexander vs. Whitworth, 10/17/04 
No. 
58 
10 
55 
15 
.714 (15-4-2) 
.063 (1-15) 
15 
I 
15 
3 
3 
9 
1 
10 
2 
7 
14 
25 
25 
No., Opponent, Date 
Year 
1994 
2002 
2002 
1998 
1998 
2002 
1998 
2002 
2002,2003 
1994 
1994 
1998 
1996,2001,2002,2003 
2001 
1994 
9/20/98-10/10/98 
9/20/98-1111/98 
9/29/01-1112/02 (11/14) 
9/29/01-1112/02 (11/14) 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
11 at Cascade, 9/9/03 
33 (II g, 11 a) at Cascade, 9/9/03; 
33 (14 g, 5 a) at Western Baptist, 9/27/94 
9 vs. Pacific Lutheran, 9/28/91 
14 (GFU 14, at Western Baptist 0), 9/27/94 
SERIES RECORDS (1991-2004) 
Total Home 
Opponent W-L-T W-L-T 
Albertson College (College ofldaho) 6-1-1 4-0-1 
Azusa Pacific University 0-1-0 
California Baptist University 0-1-0 
California-Santa Cruz, University of 1-1-0 1-0-0 
California State University-Hayward 1-1-1 1-0-1 
Cascade College 2-0-0 1-0-0 
Central Washington University 1-1-0 1-0-0 
Concordia University-Portland 4-I-I 2-0-1 
Evergreen State College 4-0-0 2-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 
La Verne, University of 3-0-0 I-0-0 
Lewis & Clark College 2-0-0 1-0-0 
Linfield College 22-7-0 10-4-0 
Master's College, The 1-0-0 
Oregon State University 0-I-0 
Pacific University 13-IS-I 10-4-I 
Pacific Lutheran University I2-13-I 8-4-I 
Portland State University I-I-I 1-0-I 
Puget Sound, University of 3-I9-0 3-7-0 
San Francisco State University I-0-0 
Seattle University 1-5-3 0-2-2 
Simon Fraser University 0-I-0 0-1-0 
Southern Oregon University 1-0-0 
Trinity Western University * 1-1-0 
Warner Pacific College I-0-0 1-0-0 
Corban College (Western Baptist) II-2-0 4-0-0 
Warner Pacific College 1-0-0 
Western Oregon University 3-1-0 I-0-0 
Whitman College 7-IS-I 3-8-1 
Whitworth College 5-16-0 2-8-0 
Willamette University 4-24-2 4-10-2 
TOTALS (13 years) 112-129-12 61-48-11 
*-non-affiliated Canadian team; does not coulll on record 
POST-SEASON APPEARANCES 
NAJA District Playoffs-1-3 in 3 appearances (I99I, I992, I993) 
NAJA Regionals- 0-I in I appearance (I998) 
199I NAJA District 2 Playoffs (0-I) 
11/8 # at Willamette L 0-4 
OI992 NAJA District 2 Playoffs (I-1) 
1115 # Willamette w 3-2 
11/7 # at Pacific L 0-1 
1993 NAIA District 2 Playoffs (0-1 
I 116 # Willamette L 0-1 
I998 NAJA West Regional (0-I) 
11-13 # Seattle L 0-3 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991- Coach Byron Shenk 
Overall: 3-8-1 (Home: 1-4-1, Away: 2-4) 
District: 2-6-1 
917 Evergreen State w 2-0 
9/19 Pacific L 1-4 
9/25 Willamette L 2-3 
9/28 Pacific Lutheran L 1-9 
10/5 College of Idaho T (ot) 0-0 
10/10 Linfield L 1-2 
10/12 at College ofldaho w 1-0 
10/24 at Linfield w 5-3 
I0/26 at Willarnette L 0-8 
10/3I at Pacific L 0-4 
1112 at Puget Sound L 0-6 
1118 # at Willamette L 0-4 
# -NAJA District 2 Playoffs 
Road 
W-L-T 
2-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
1-0-0 
0-1-0 
2-1-0 
2-0-0 
0-1-0 
2-0-0 
I-0-0 
I2-3-0 
0-1-0 
3-II-0 
4-8-0 
0-I-0 
0-12-0 
1-0-0 
I-2-1 
1-0-0 
7-1-0 
1-0-0 
2-1-0 
4-7-0 
3-8-0 
0-14-0 
49-77-1 
Neutral 
W-L-T 
I-0-0 
0-I-0 
0-1-0 
I-1-0 
0-I-0 
2-4-0 
1992- Byron Shenk 
Overall: 7-6-2 (Home: 5-2-1, Away: 2-4-1) 
District: 5-3-2 
9/9 at Pacific 
9/I2 at Linfield 
9/19 Whitman 
9/23 Willamette 
9/26 Pacific Lutheran 
10/1 at Oregon State 
10/3 Albertson 
10/7 Willamette 
10/10 PugetSound 
10/13 at Evergreen State 
10117 at Albertson 
10/20 Pacific 
L 0-2 
w 4-0 
L 0-1 
T 2-2 
w 3-2 
L 0-2 
\V 1-0 
W (ot) 1-0 
L 0-2 
w 2-0 
L 0-2 
T (ot) 2-2 
10/27 Linfield w 4-2 9-21 * Pacific Lutheran* w 2-1 
11/5 # Willamette w 3-2 9-22 * Puget Sound* W(ot) 2-1 
1117 # at Pacific L 0-1 9-25 * Pacific* w 3-2 
# - NAIA District 2 Playoffs 9-28 * at Whitman* L 3-5 
9-29 * at Whitworth* L 0-6 
1993- Coaclr Byro11 Slte11k 10-1 Western Baptist w 3-1 
Overall: 11-8 (Home: 8-1, Away: 3-7) 10-5 * at Linfield* w 3-2 
District: 7-3 10-6 * at Willamette* L 0-1 
9/3 Western Baptist w 7-0 10-12 * at Puget Sound* L(ot) 0-3 
9/8 Linfield w 2-0 10-13 * at Pacific Lutheran* L 0-3 
9111 at Willamette L 1-2 10-19 * Whitworth* L 0-1 
9/17 Simon Fraser L 0-2 10-20 * Whitman* L (ot) 1-2 
9/18 Evergreen State w 7-0 10-23 * at Pacific* L 0-4 
9/21 Willamette w 1-0 10-26 * Willamette* L 0-2 
9125 at Pacific Lutheran L 0-2 10-27 * Linfield* w 5-1 
10/1 Albertson w 1-0 * -Northwest Conference game 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L(ot) 0-2 1997- Coach Byro11 Slte11k 
10/9 at Seattle L 0-4 Overall: 9-9-1 (Home: 4-5, Away: 5-4-1) 
10/13 at Western Baptist w 9-0 NWC: 6-9-1 
10/16 Pacific W(ot) 2-1 9-4 at Western Oregon w 1-0 
10/19 at Pacific L 0-2 9-6 Concordia w 3-0 
10/23 at Albertson w 2-1 9-9 at Western Baptist w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 9-13 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/30 Portland State w 1-0 9-14 * PugetSound w 1-0 
11/4 Pacific w 1-0 9-17 * Willamette L 0-2 
1116 # Willamette L 0-1 9-20 * at Whitworth L 0-1 
# - NAIA District 2 Playoffs 9-21 * at Whitman w 2-0 
9-24 * at Linfield w 4-2 
1994- Coaclr Byro11 Slte11k 9-27 * Pacific w 4-0 
Overall: 9-3-3 (Home: 5-0-3, Away: 4-3) 10-4 * Seattle L 0-1 
9/3 at Whitworth L 1-2 10-11 * at Puget Sound L 0-1 
9/4 at Evergreen State w 5-0 10-12 * at Pacific Lutheran L(ot) 3-4 
9/15 at Pacific L 3-5 10-15 * at Willamette L 1-2 
9/17 Seattle T (ot) 0-0 10-18 * Whitman L 2-3 
9/24 Portland State T (ot) 3-3 10-19 * Whitworth L 1-2 
9/27 at Western Baptist w 14-0 10-25 * at Pacific w 3-0 
10/1 Albertson w 4-0 10-29 * Linfield w 2-1 
10/4 atWillamette L 0-2 11-2 * at Seattle T (ot) 0-0 
10/8 Western Baptist w 8-0 * -Northwest Conference game 
10/12 at Linfield w 3-1 
10/15 Pacific Lutheran T (ot) 2-2 1998- Coac!t Byro11 Slte11k 
10/20 Linfield w 3-1 Overall: 15-4-2 (Home: 8-1-2, Away: 7-3) 
10/22 at Albertson w 6-0 NWC: 11-3-2 
10/25 Pacific w 2-1 9-1 Western Baptist W(ot) 2-1 
10/29 Whitman w 4-0 9-9 La Verne w 1-0 
9-12 at Seattle University w 2-0 
1995- Coac!t Byro11 She11k 9-13 at Puget Sound L(ot) 0-1 
Overall: 6-10-2 (Home: 4-2-2, Away: 2-8) 9-16 at Willamette L 0-2 
NWC:4-7-1 9-19 Whitworth L 0-1 
9-2 Central Washington w 2-0 9-20 Whitman w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 9-23 Linfield w 4-1 
9-9 at Seattle L 1-2 9-26 at Pacific w 4-1 
9-12 Concordia T (ot) 0-0 9-29 at Concordia w 2-0 
9-14 at Portland State L 0-4 10-3 at Pacific Lutheran w 3-1 
9-16 * at Puget Sound L 0-1 10-6 Western Oregon w 4-1 
9-22 * Whitman T (ot 1-1 10-10 Puget Sound w 1-0 
9-23 * Whitworth L 0-1 10-11 Seattle T (ot) 0-0 
9-29 * at Willamette L 0-1 10-14 Willamette T (ot) 1-1 
9-30 * at Linfield w 2-1 10-17 at Whitman w 2-1 
10-5 * at Pacific L 0-1 10-18 at Whitworth w 2-0 
10-7 * at Pacific Lutheran L (ot) 1-2 10-24 Pacific w 2-0 
10-13 * at Whitman L (ot) 1-3 10-28 at Linfield w 6-1 
10-14 * at Whitworth L 0-3 11-1 Pacific Lutheran w 3-0 
10-20 * Pacific w 3-2 11-13 # Seattle L 0-3 
10-21 * Pacific Lutheran W(ot) 2-1 * -Northwest Conference game 
10-27 * Linfield w 5-0 # - NAIA Regional Semifinal Game 
10-28 * Willamette L (ot) 0-2 
* - Northwest Conference game 1999- Coacll Byron S!te11k 
Overall: 11-8 (Home: 4-4, Away: 7-4) 
1996- Coach Byro11 She11k NWC: 7-7 
Overall: 8-12 (Home: 5-4, Away: 3-8) 9-4 at Western Oregon 
NWC:S-9 9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-4 at Central Washington L 2-3 9-7 at Western Baptist W (ot) 3-2 
9-7 Seattle L 0-4 9-10 at La Verne w 4-2 
9-9 at Concordia W (ot) 2-0 9-11 at Azusa Pacific L 0-4 
9-14 at San Francisco State w 3-1 9-14 Concordia-Portland w 2-1 
9-15 at Humboldt State L 0-4 9-22 * at Pacific w 4-2 
9-25 * at Whitworth L 1-2 10113 * Whitman L 0-1 
9-26 * at Whitman W (ot) 2-1 10/19 * at Willamette L 0-2 
10-2 * Puget Sound L 0-2 10/20 * at Linfield L 3-4 
10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 10/26 * Pacific Lutheran L 1-2 
10-9 * at Linfield w 2-0 10/27 * Puget Sound L 0-4 
10-10 * at Willamette L 2-3 11/2 * at Whitman L 1-4 
10-16 * Whitman L 0-1 11/3 * at Whitworth W (2 ot) 1-0 
10-17 * Whitworth L (2ot) 0-1 11/9 * at Pacific L (2 ot) 1-3 
10-20 * Pacific w 3-0 * -Northwest Conference 
10-23 * at Pacific Lutheran W(ot) 1-0 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 2003- Coach Andy Hetherington 
10-29 * Willamette L 1-2 Overall: 3-15-1 (Home: 2-6-1, Away: 1-7-0, Neutral: 0-2-0) 
10-30 * Linfield w 4-1 NWC: 1-13-0 (Home: 1-6-0, Away: 0-7-0) 
* -Northwest Conference game 8/29 # vs Western Baptist L 1-2 
8/30 # vs. Pacific Lutheran L 1-3 
2000- Coaclt Byron Sltenk 917 * Cal State-Hayward T (2 ot) 2-2 
Overall: 13-5 (Home: 6-1, Away: 7-4) 9/9 at Cascade w 11-0 
NWC: 11-3 (Home: 6-1, Away: 5-2) 9117 Warner Pacific w 3-2 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 9/24 * at Pacific L 2-5 
912 # at Western Baptist w 5-1 9/27 * Linfield L 2-4 
9/8 at California Baptist L 0-2 9/28 * Willamette L (ot) 3-4 
9/9 at La Verne w 3-1 10/4 * at Whitworth L 0-3 
9/16 at Concordia-Portland L(ot) 1-2 10/5 * at Whitman L 1-4 
9/20 * Pacific w 3-2 10/ll * PugetSound L 0-2 
9/23 * Whitworth w 4-1 10/12 * Pacific Lutheran w 4-1 
9/24 * Whitman w 5-0 10118 * Whitman L 1-2 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 10/19 * Whitworth L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2ot) 3-2 10/25 * at Willamette L(ot) 1-2 
1017 * Linfield W (2ot) 2-1 10/26 * at Linfield L 0-2 
10/8 * Willamette w 1-0 Ill! * at Pacific Lutheran L 0-3 
10/14 * Pacific Lutheran w 4-0 11/2 * at Puget Sound L 0-2 
10115 * Puget Sound L 0-1 11/8 * Pacific (Ore.) L 1-2 
10/18 * at Pacific w 2-1 *- N01ihwest Conference game 
10/21 * at Whitman w 5-1 #-Amo Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
10/22 * at Whitworth W (2ot) 2-1 
10/27 * at Willamette L 0-4 2004- Coaclt Andy Hetherington 
10/28 * at Linfield w 3-0 Overall: 9-11 (Home: 5-4 Away: 4-7) 
# - at WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. NWC: 6-10 (Home: 4-4 Away: 2-6) 
= -Canadian team; does not count on record 9/4 at Western Baptist L 1-2 
* -Northwest Conference game 916 at Southern Oregon w 4-1 
919 at Warner Pacific w 3-0 
2001- Coaclt Byron Sltenk 9/10 Cascade w 6-0 
Overall: 4-14 (Home: 3-6, Away: 0-8, Neutral: 1-0) 9/15 * at Pacific (Ore.) L 1-3 
NWC: 1-13 (1-6, Away: 0-7) 9/18 .. at Whitworth L 0-1 
8/31 # vs The Master's W (2ot) 2-1 9/19 * at Whitman L 1-3 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 9125 * at Lewis & Clark w 1-0 
917 California-Santa Cruz w 2-1 9/26 * PugetSound L 0-2 
9/8 California State-Hayward w 2-0 10/3 * Willamette L 0-3 
9/11 at Western Oregon L 0-3 10/9 * at Pacific Lutheran L 1-2 
9/19 * at Pacific L 1-3 10/10 * Linfield w 4-1 
9/22 * Puget Sound L 0-4 10/13 * Pacific (Ore.) w 2-0 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 10/16 * Whitman L 0-3 
9/29 * at Linfield L 3-4 10117 * Whitworth w 4-1 
9/30 * at Willamette L 0-2 10/23 * at Puget Sound L 0-7 
10/6 * at Whitworth L 0-1 10/24 * Lewis & Clark w 2-0 
10/7 * at Whitman L 1-4 10/30 * at Willamette L 1-3 
10113 * Willamette L 0-2 IllS * at Linfield w 5-1 
10/14 * Linfield L (2 ot) 0-1 tl/6 * Pacific Lutheran L 0-1 
10/17 * Pacific L 1-2 * -Northwest Conference game 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/21 * at Puget Sound L 0-3 
10/26 * Whitman L 0-1 
10/27 * Whitworth L 0-1 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
2002- Coach Andrew Hetlteritrgton 
Overall: 1-15 (Home: 0-7, Away: 1-8, Neutral: 0-0) 
NWC: 1-13 (Home: 0-7, Away: 1-6) 
9/6 at California-Santa Cruz L 1-2 
917 at California State-Hayward L 0-2 
9/25 * Pacific L 1-2 
9/28 * at Puget Sound L 0-3 
9129 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/5 * Linfield L (2 ot) 0-1 
10/6 * Willamette L 0-2 
10/12 * Whitworth L 0-1 
